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II. ,  Specu l A ASTRO NO MICA §
| j  Regia Unmrfitatis Budmjis,  Opere j s
J j Magnifico JlruEta, amplam Intuenti- ||
|j bus dabit cogitandi, loquendique ma- [jj.
|| teriam. Qiicerent non pauci: quid- ||
€  mwz Mo/rx illa libi velit, omni- 
i?!
| bus eminentior ? #Mo,f iw £7/kr jc 
| quibus Inftrummtis, & Machi- ^ 
*j| w/i* provifa ? quanto denique Boni |* 
*!l Publici Incremento collocata habeatur ? f* 
Horum qucefitis ut, parte JaJtem ali- J| 
™ f/w, Jatisfacerem ; fra-fentem Differ- 1  
tationm Jcribere injlitui; ex qua ge- |
' )( 2 nem-_ 14i i ;  ■ ' i ?  i*****  ̂ r * ^
Ii ner ah m quampiam rerum AJlronomi- II 
i  \ ' . \% ?* carum IDEAM efformare (ibi pote- f
rit quisque interea , donec particula- *
riter fmgula pertractare fuerit con-
cejfum. Is quidem labor , alterius
erit temporis , & prcefentis Opufculi
jiicceffiva qucedam Continuatio.
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Sed , & aliud opem, pretium me 
laturum exifiimo, Jcilicet: ut LePto-
/i/y '̂m  propiorem cum Altronomia j| 
notitiam affecuti, Eam que jublimem, ^ 
Operofam, & maxime Utilem agno- jj* 
Jcentes, mag/V iSe/ie Amicos pmbeant, !| 
Ejusdem Cultoribus; quam fortajfe | 
liaUenus pmjliterunL
Neqtie enim ego , per Aftronomi- 
am , vagam quampiam rerum Civle- 
, jlium hiftoriam intelligo* Curiqfitati, j? 
|| ut dicimus, magis Jenientem , quam ||
I i ____ _________;_______ _ » « -  I
yt e * ! jgjfcj.*J*l i i  jg.̂ .1 * j g^ l ;f,*j? aJfc, ifcjfe. £ * .  •>»
| Eruditioni profuturam. Ferum rAftro- !| 
|| nomice nomine mihi venit , Tanta J| 
|| A/lrorum peritia, ut non fotum No- || 
|j mina, quibus gaudent, fed  £? Ma- 
I! gnirudines, quibus apparent, Diflan* §  
I  r;fp, quas inter fe  habent, Orbitse, J |  
| motu fuo defer ibunt, per multi j| 
pii ces, eas que accuratifjimas Obfer- jj  
vationes, determinata habeantur. Qui- f* 
bus cognitis dfironomus, ope Arith- ^ 
meticarum Operationum , feu  Cal- j| 
culorum, determinare queat Locum, 
quem fingula Aflra in Coelo occupant, 
aut occuparunt, aut occupatura Jimt, P* 
pro quovis Momento Temporis, aut J |  
Prcefentis fcilicetj aut Prceteriti, aut ^ 
Futuri. E t, verfa vice, determinare |£ 
queat Momentum Temporis , quo |5 
AJlrum quodlibet, diverfain Coelo Lo- j|* 
| ca9 aut occupabit aliquando, aut ali- j1̂ 
*jl quando occupavit. Nondum fa tis : ir
3 _____________ Xa_______
 ̂ Reflat pm terea , ut Motuum in ^ 
Ccelo vifonim Caufe Phy fi ese apte J |  
inveftigentur. Effectus Phyfici eo- ^ 
rundem Motuum feliciter detegan- j| 
tur. Utilitates in ufus vitee huma- II* 
nce promamntes, ingeniofi, ^  |
ms*, veraciter deducantur\ ^
s
/ fe  prceftiterit magnum Ii*
A STR O N O M I nomen fibi merito ^
Ii'vindicabit. <SW enim: L
It
M AGNI Ai A STRO N O M I fr*
| J  Apparent r  ari nantes in Gurgite vafto !
■3 . i|| Cujus quidem Raritatis caufas ijl- 
hic commemorare non libet Eoe ipja \% 
$  interim verce Ajlronomice Definitione ^ 
^ intejligitur : AJlronomos occupari, j|
| j  imprimis quidem, faciendis Obferva- ^ 
tionibus, tum Jubducendis Calculis, |£
deni- !S*
triOfc..' a itJfc-iat̂ i £*fc.jg.%A
*  denique detegendis Veritatibus Phy- j| 
ficis. Ideo djlronomiam omnem in k
I
tres qmfi partes dividimus; «m/pg: |ji 
In Ajlronomiam Obfervatoriam. jj*
In Ajlronomiam Calculatoriain* 1̂
In Ajlronomiam Phylicam. §
I
De triplici hac Aflronomia poft- |j* 
quam egero, addam & illud: quanta \j* 
Boni Publici Utilitate AJlronomioe 
Studium haStems excultum fit ? En 
Con/peStum totius Qpufculil %
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*jj |  A  |ftronomia Obffervatoria eft Scientia 
#. Obfervandi phoenomena , qua: in
|  £  coelo eveniunt. Meque enim omnis,
•j| qui phaenomenon afpicit, illud etiam ob- 
Jervare dici poterit. Vulgus intuetur fo- 
lem eclipfatum. Quid tum poftea? mi­
ratur ejus apparentem nigredinem *. quid 
praeterea ? nihil. A n  ergo Ecliplim obfer- 
vat ? minime, afpicit tantum. A liu s, qui 
Aftrorum notitiam fibi comparavit ali­
quam, videt eandem Ecliplim. Meminit in­
de oriri Phoenomenon: quod inter oculum,
& folem interponatur luna, &  obftet, ne 
radii folis ad oculos fpedatoris redi per­
ferantur. An propterea Ecliplim obfervat? 
neutiquam: videt tantum. A t vero Obfer- 
vator Aftronomus, regulato prius exa&if- 
lime horologio fuo, telefcopjuin, aut tu­
bum opticum chryftallo colorata, contra 
vim radiorum folurium communitum, in 
folem intendit* Momentum temporis, quo 
limbus folis minima nigredine inciditur, id 
initium eft Eclipfeos, adnotat. Crefcentes,
i  &  decre&entes magnitudines nigredinis j%
A  illius
J*C HjfSI Jsjjf-W* -W* ^  J
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j j  illius apparentis, feu rcapfe, luna progre- 
t» dientis, quas Phafes appellamus, ope mi- 
*j| crom etri, identidem dimetitur. Adfcribit 
w denique momentum temporis, guo fol inte­
gi ger com paret, feu quo Eclipfis finitur.
2 aicque obfervationem praeftat, ulibus Aftro- 
tj| nomicis, atque Phyficis proluturam. Quod 
de Eclipfi fo lis , exempli duntaxat gratia, 
d ix i, idem de aliis omnibus coeli phaeno­
menis intelligendum, qus vulgus tantum 
afpicit,. Phylicus v id et, folus Aftronomus 
obfervat. Exordia quidem Aftronomite hu­
jus Obfervatorise, a plerisque ad Chald^os 
referri fcio. Non arbitror tamen Adfc filios, 
atque primos N epotes, ita curvas in ter­
ram fuiffe animas, ut ore fublimi coelum 
tueri, &  ere&os ad fydera tollere vultus 
negl exiffent. A t  enim: quemadmodum A r­
tes om nes, ita , h&c quoque Aftronomise 
pars , parvis coepta initiis, lapfu temporum 
m agis, magisqua excu lta , ad eum tan­
dem , qua hodie floret perfediouem , de- 
du&a eft. A d  majorem longe etiam dedu­
cenda procul dubio; quando ampliflimum 
illud Coeli Theatrum nova in dies Jpe&a- 
cula Obfervatoribus fuis exhibere non de­
finit ; Ilti vero iis obfervandis eo magis in­
tendunt, quod fe neceffariis ad oblervau- 
dum inftrumentis abundantius lo n ge, quain 
pr<Eterlapiis feculis iadum , inftru&os elfe 
gratulencur, ut jam videbimus.
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3 j (Opecula nominatur omnis ftrudura, qua?: 
jjj £j) eum in finem ereda e ft ,u t  liber in 
td loca circumlita profpedus pateat, in  por- 
*jj tubus marinis ereda; funt turres, e quibus 
*j| naves, per mare adventantes, e longinquo 
•jj videri poliunt, & has fpecula: marince vo- 
« cantur. In continenti, belli pnefertim 
%\ tem pore, eriguntur turres, e quibus mili­
tes, vigilias agentes, hoftium motus obfer- 
van t, &  commilitonibus produnt in caftris 
exillentibus, hae dicuntur turres hoftiles. 
Si sdes aliqua exftruda fit, ut inde fyde- 
ra commode videri, eorumque curfus re- 
d e  coniiderari va le a t: Specula Aftronomi- 
ca nominabitur. Quoniam vero lydera in 
omni coeli plaga com parent, profpedus 
quoque e Specula Aftronomica debet effe 
in omnem coeli plagam patentiflimus, nul­
lis aut domibus, aut doinorum tectis, aut 
vicinis montibus impeditus, Quod ipfum, 
ut in urbibus obtineri poflit, Afironomicce 
Speculcc plerumque ad inlignem altitudinem 
evehenda: funt, &  vulgo Turres Aftronomi 
ex vocitantur. A t ii locus fpeculationi- 
bus allronomicis deftinatus, natura fu a, 
iia comparatus iit, ut liber inde in omnem 
coeli plagam profpedus pateat, sedilicium 
A  2 . fpe-
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Speculae ad eam folum altitudinem proteu fc 
dere neceffum e ft, quam uitlrumentorum jj? 
intus locandorum altitudo requirit. Talis |j* 
eft celeberrima illa , Greenvicnii inAnglia, ||. 
non procul L ondino, in co lle , circa an- « 
num 1675. ere&a,- qu& nullam contigua- <• 
tionern fibi impolitam habet. Talis eft 
VardoehuGis, in Lapponia N o rw eg ica , |j* 
a Celeberrimo aftrouomo O fareo -R egio  K, 
Maximiliano H E L L , anno 1768. exftru- 1* 
d a , cujus altitudo decem pedes tion fu- > 
p era t} quia mare glaciale , infulam am- I S *  
biens, totum coelum commodiflime fpe- |j* 
dandum pnebet.
fi
j»
Praecipua totius Specula pars eft cubile *  
illud, in quo inftrumenta, faciendis obfei- 
vationibus neceffaria, collocantur. Pavi­
mentum hujus convenit effe robuftiffimum, 
nulli tremori, aut inclinationi obnoxium, 
ut locata in ipfo inftrumenta , firmiter 
confiftere valeant. Si plura numero in 
ftrumeuta habeantur, prout in Speculis 
publicis Academiarum Regiarum fieri affo- 
le t ,  neque omnia in uno Obfervatorio ri­
te locari queant, diverfe itidem turriculas 
exftruends erunt, 111 quibus illa confer­
ventur, ufibus futura, ubi ad nominatio­
res Obfervationes faciendas, p m e r  ordi­
narios Obfervatores, Academ ici q toque, 
aut alii Aftronoiniie amantes hofpites,
coin- ^
rjjjfR ? ip  r jp  f j p  ̂
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|| comparare voluerint. Ita Specula Csfa- 
*l reo-Ilegia Vienneiifis quatuor turriculas, 
*j| in totidem icdificii angulis, ex alba lami­
ri na artiliciofe non minus, quam eleganter 
1, conftru&as habet.
9
*j| Ipfa illa , in omnem coeli partem pro- 
fpiciendi facultas e x ig it , ut te&a Obfer- 
Sjj vatoriorum fint apertilia, variisque fora- 
minibus perttda, quae Valvis contegantur, 
^  fuo tempore rem ovendis, quando nempe 
*jj!‘ fvdera obfervanda prope verticem exi- 
ftunt. Plerumque in Speculis te&orum 
*i loco , habentur Subdialia, feu fpatiofa am- 
‘ i bulacra, cancellis incinda, Altanas nomina­
l i  m us, in quibus conftitutus fpedatoris ocu- 
*Jj lu s, dimidiam coeli partem , uno quafi 
intuitu, v id ere , &  quidquid ibi animad- 
i. verlione dignum g e ritu r, poterit obfer- 
til vare.
I  -
*j| Sed &  i i ,  quibus obfervationes facere 
incum bit, commodam debent habere in 
|  Specula manfionem. S i enim acceffus, &  
f l  receffus ab Obfervatorio , cum majori 
*|| Aftronomi incommodo , &  moleltia con­
ii jundus f i t ,  defiderium, atque voluptas, 
nodu pnefertiin obfervandi, in animo Ob-
*  fervatoris fucceffive imminuetur, fors- pe­
tii nitus exftinguetur.
«J
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E x his intelligitur: quid de amplitudi­
ne aedilicii attronomici judicandum fit? 
Specula privata, feu : u n iu s, alteriusve 
Obfervatoris ufibus deftinata , quales per 
5i Europam fparfas, magno numero, novi- 
|j mus, exiguis limitibus circumfcribi pote- j? 
?l r it , neque inftrumentis eget aut m ultis, $  
*|| autfumptuofis. A t  Speculas Academiarum |j* 
*j| Regiarum ita exftrudas, atque inftru&as 
?,! elTe co n ven it, ut ipfa inftrumentorum '*
I
1
multitudo, atque varietas, ipfaque llru- 
dune magnificentia , Munificentiam R e­
giam luculenter couteftetur. Talis eft illa
t
i
G reenvichii, &  Oxonii 
Pariiiis, &  MarfTilis - 
M adriti, &  Cadix 
B on om s, &  Mediolani - 
Vindobonae - • • *
«  P r a g s ....................................
Griecii *
|| Crem ifanii, Gottingse 
A rgentorati, Herbipoli 
Monheimii r
Caffeliis - - - -
Haffuiae -
Upfaliae, &  Stockholmice - 
Petropoli -
Berolini -
L eopoli -
- in Anglia»
- in Gallia, 
in Hifpania.
- in Italia, 
in Auftria,
in Bohemia,
- in Styria.
in Germania.
in Palatinatu.
- in Ha ffia.
- in Dania.
- in Svecia. 
in Mofcbovia.
- in Pmfjia. 
in Polonia.
So-
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«I Sola Ungaria, ad annum usque 1755. 
t)j nihil fnnile afpexit. Quando nempe Fran- 
cifcus Borgias KJERI, polterorum memo­
ria digniflimus, fedem Uranire ftruxit T yr- 
navise, numeris omnibus abfolutam. Non 
multo p o fl, Carolus e Comitibus E S Z T E R - 
H A Z Y  de Galantha Excellentiflimus Agri- 
enfium PR AESU L, iu fua hac urbe, alte­
ram erexit Speculam , a firmitate, elegan­
tia , commoditate , &  numerofo infiru- 
mentorum, in Anglia conftrudorum , ap- ^ 
paratu laudatifTimam. Nunc vero Augu- fi*
3  ftas M A R I/E  T H E R E S L E  clementiflimo jj* 
Ji juffu, tertia ereda eft Buda:* R egio Uni- 
|  verfitatis Budenfis Palatio novum etiam fe 
til fplendorem additura. Quam Francifcus ff 
*[j W E ISS, antehac Tyriiavieniium , nunc au- |j# 
*j| tem Regi:e Univerfitatis Budenfts Aftrono- 
mus R egiu s, ftudio lu o , &  opera, atque 1» 
vigiliis brevi celeberrimam reddet. Ita & 
fadum , ut U ngaria, poftquam diu Obfer- <c 
vatorio caruit, intra breve temporis fpa- |jt 
tium , iisdem abundet. S i tamen abunda- jjj, 
re dici poterunt, tres Specuhe in Regno j» 
hocce ampliffimo, quod, prieter Univer- g  
litatem R egiam , quatuor A cadem iis, &  |j* 
triginta novem Gymnafiis gaudet, quando jj* 
unica Parifina urbs feptem Speculas cele- j& 
bratifltmas fuo ambitu compleditur. Neque 'j? 
enim libi obfunt, multitudine fua, Speculae I? 
A ltronoinicK , quin potius fe mutuo plu- !i* 
A  4 n- j j
vjjf? i  jfc '  >
iĈ a gjfr-? >rĴ j iJti û -j, '*J%. v J*|
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rimum ju v a n t, quando phoenomena , in 
uno Obfervatorio 11011 vifa , obfervantur 
in altero , a u t, ii in iingulis obferventur, 
ipfe plurium Obfervatorum confenfus, 
Oniervatioues ab omni erroris periculo ab- 
fo lv it, iisque certicudinem conciliat, qua 
majorem habere non poffumus.
§. II.
D E
I N S T R U M E N T I S  A S T R O N O M I C I S .
P rimum , fummeque neceffarium Obfer- 
vatori inftrumentum e f t , Horolo­
gium accurate elaboratum , quod non 
folum horas, fed fexagetimas quoque ho- 
rse partes, feu minuta prima, tum etiam 
horum minutorum fexagefunas partes, 
feu minuta fecunda diftin&e indicet. Cum
i  enim tempus, quo coeleftia phoenomena 
ti obfervantur, non pneter propter, aut cir- 
*|| citer, fed ad unum, ut ita dicam , mo- 
|| m entum , determinari debeat, ordinaria 
qU£ videm us, horologia his ufibus mini­
mi me ferviu n t, femperque obfervationis 
%\ tem pore, effe debet aliquis, qui minuta 
fecunda, ab horologio oftenfa, clara, &  
elata voce numeret , &  Obfervatoribus 
indicet. Horologium hoc motum debet 
habere aequabilem. Hoc eft : quantum 
tem poris, elabitur donec index ab hora
duo
*
li w ( ) ) w  i
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^ duodecima difcedens, ad eandem reverti- j*
*l tu r , tantundem temporis infumere debet •
*j| in d ex , in omnibus fuis confequentibus I? 
|j revolutionibus, ii enim revolutiones fuas |j* 
jam citius, jam tardius peragat, vitio- |« 
fum e ft, &  ab ufibus aftronomicis remo- 
vendum. Quia vero Horologia iimilia w  
conftanti^dw/o, feu: pendente virga me- |jl 
tallica , huc atque illu c , cum appenfo j j, 
pondere, ofcillante, metalla vero frigo- 
re contrahuntur, calore dilatantur, fit, * 
ut pendula haec hyemis tem pore, frigore i? 
abbreviata, celerius, xftate v e ro , calore |j* 
prolongata, tardius ofcillent, quod ipfuin 
|  in Horologiis publicis frequenter plane i*
*  experimur. Itaque diverfse huic ofcilla- ^ 
tionum celerita ti, fubveniri poffe debet I!* 
per depreffionem, aut elevationem pon- |ji 
deris, virgae metallicas appenfi. Nifi for- ift 
te ita e diverfis metallis compofitum fit * 
pendulum, utfefe fponte fuaad a;quabilita- 
tem ofcillationum reducat. Horologia fic 
ordinata, nequaquam idem tempus often- i  
dent, quod caetera exhibent, quae fecun- ir 
dum ortum , aut occafum folis, vel etiam ?  
fecundum Compaffus, aut folaria horolo- 15? 
*jj gia dire&a habentur, nifi quater in anno, l-i 
v! Alias femper aut aliquanto plus , aut Ift
2 aliquanto minus indicabunt , differentia » 
y interdum ad quadrantem horae excrefcen- £ 
*j| te. Cujus rei caufa e f t , quod fpatium lj* 
|| A  5 tem- |ji
I  W  ( i o )  w
Jj temporis, quo fol circa tellurem revolvi 
* l  videtur, non fit lingulis diebus idem , fed - 
■§| interdum longius, brevius interdum* Ma- j* 
*jj le itaque ageret, qui horologium fuuin 
faccale horologio aftronoraico in Obfer- 
*; vatoriis v ifo , aptaret, nifi quater in anno. 
t!l Aftronoini autem officium eft: obfervare „ 
*j| quotidie quantumnam horologium fuum j* 
differat, feu per exceffum , feu per defe- 
J  dum ab illis, quae exad e fecundum mo- -  
$j tum folis effent direda. Id quod inve- IT 
n iet, fi ob.ervaverit, quidnam indices ho- |j* 
|| rologii fui oftendant iu meridie. Seu-. || 
i j  quando fol eft in circulo meridiano. Hoc i* 
J  ipftim oblervandi methodas datur multi- 
%\ p le x , communis tamen, &  optima eft, per 
* j l  Lineam meridianam•
||
J| Eft vero Linea meridiana talis in pavi- 
J  mento folido duda lin e a , ut una ejus 
^  extremitas accurate refpiciat pundum Se- 
ptemtrionis, altera vero accurate refpiciat 
pundum M eridiei. Plerique chordam mu- 
licalem , aut filum e ferico contortum , £ 
?! ope cochlearum extenfum , firmant iu di- ?  
*j| d a  diredione. Extremitati hujus lineae, 
qua Meridiem fp e d a t, imminet perpendi- % 
culariter, in magna fatis altitudine, foramen ;
* exiguum , per q u o d , circa horam diei £ 
Si duodecimam, fol fuos radios immittit, & ,
♦(I li Oblervatorium claulis feneftrarum valvis
'i\ ' ° b" ' i r
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obfcuretur , circularem aliquam, vel po- j|  
tius Ellipticum fui figuram depingit, quae £ 
ab Occafu in Ortum progredi videbitur. j j  
Quando centrum hujus figura folaris li­
neam meridianam attinget, centrum quo­
que folis attinget circulum meridianum, 
hoc e f t : erit hora duodecima. Si ergo 
Aftronomus advertat, quid eo temporis mo­
mento , oftendat index horologii fui ? fciet, 
quantum illud differat a tempore folis v e ­
ro ; eamque differentiam ceteris diei ho­
ris , ab horologio indicatis, convenienter 
aptabit.
Tertium in Obfervatoriis Inftrumentum 
eft Quadrans, feu quarta circuli pars, di- 
vifa in gradus nonaginta, quales fcilicet 
totus circulus habet, tercentos fexaginta. 
Singuli gradus dividuntur in partes aqua­
les fexaginta , feu minuta prima. Raro 
vero haec fubdividuntur in minuta fecunda, 
ob defe&um fpatii. Quadrantibus his com­
muniter affixus eft tubus opticus unus, 
qui altero fui extremo circa centrum qua­
drantis revolvitur, altero v e ro , quadran­
tis limbum ita d ecurrit, ut in quodibet 
ejus pun&o firmari poffit. S i Quadrans 
fulcro, tribus, aut quatuor pedibus inftru- 
& o , impolitus lit, inque omnem partem 
verfatilis fuerit, vocabitur Quadrans mo- 
bilis, quodfi vero parieti ita fuerit affixus,
ut
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ut planum ipfius, plano Meridiei maneat j» 
conftanter parallelum , Quadrans fixus jf 
audiet. Ufus utrorumque egregius eft, !(* 
in determinandis altitudinibus aftrorum |j* 
fupra horizontem , capiendisque diftantiis & 
unius aftri, ab altero. Quemadmodum au- £ 
tem diveriiffimse magnitudinis, ita di ver- i? 
Tiffim  ̂ ftrudurae in variis Obfervatoriis hi |j* 
Quadrautes com parent, quorum fingulo- ^ 
rum defcriptionem facere, nunc quidem 
minime neceffum eft. £
&
Alium quoque tubum praedantem, ad !| 
manus debec habere Aftronom us, Micro- jg, 
metro inftrudum. Hoc eft’: tali machinu- 
ia ,  qua ntenfurare poflit res parvas, in i£ 
coelo confpicuas, uti funt: Diametri Pk~ & 
netarum, &  exigua; a fe invicem diftan- j& 
tiae, quas interdum obtinent. Micromefra fc 
h«c communiter inftruda funt filis fubti- ?  
M im is, aut crinibus hum anis, varie ad Ir 
fe invicem inclinatis, atque ita ordinatis, |j* 
ut ope cochlearum ad le mutuo adduci, te 
atque iterum diduci queant. Ipfe revolu- ij* 
donum , quas cochleas faciunt numerus, «f 
qualitas illas diametrorum, &  diftantia- & 
rum magnitudines ad unius pili exaditu- jji 
dinem oftendet.
Micrometris his longe quidem prasftat I!* 
Micrometrum objettivum, ultimis hifce tem- |S*
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poribus in Anglia elaboratum, e vitris bi­
fariam fe& is, conftans. Sed ob ingens 
pretium, apud nos adhuc rariifimum.
Angliae quoque debemus Telefcopia e 
duobus metallicis fpeculis compotita, quo­
rum illa vocantur Gregoriana, in quibus 
fpe&ator oculum ad finem tubi applicare 
debet, obje&a vifurus per foramen, quod 
in fpeculo majori e x iftit , fi vero a latere 
tubum introfpicere debeat, Nevutonianus 
vocatur. Utrique ob praeclarum augmen­
tum , quo objeda repnefentant, &  magis 
etiam ob commoditatem cum ipfis obfer- 
vandi, laudatiffimi funt. Geterum omni­
bus tubis optieis palmam proripiunt Do- 
londiani, ut nunc in Anglia conftruuntur, 
tubi. Qui licet fint b re v e s, ftupendum 
tamen effedum habent, Planetasque, ipfo 
etiam d ie, fpe&andos exhibent.
In plerisque Speculis habetur Camera 
obfciira , in qua ope fpeculi verfatilis, 
obje&a extrinfecus pofita , nativis fuis 
coloribus elegantiifime depi&a repraefen- 
tantur; jucundiffimum eft intuentibus fpe- 
daculum , videre fuper menfa ambulantes 
homines, currentia pecora, volantes aves, 
aquarum flu&us, agitata a ven to  arborum 
fo lia , &  fexcenta iimilia, quae extra ca- 
meram contingunt. E t quoniam pr&ftan- |j*
tia |  *
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?! tia Camerte obfcura , a fitu objedorum 
tSl circumpoficorura p en d et, is , qui n o v it ,
*j| juxta ipeculam  Budenfem defluere Dnnu- 
bium, exftare navalem pontem , adfitam 
r  Peltinenfem urbem, facile intelliget, nul- 
lam in Europa cameram obfeuram parem 
huic reperiendam. P m e r  voluptatem 
«j oculorum , egregiam utilitatem Camera ob-  ̂
fcura praebet pi&oribus , domos tuiTes, L
* m ontes, &  totam circum viciniam deli- 
$1 neare volentibus. Sed &Aftronom i coele­
bi ftia phaenomena, prsefertim Eclipfes folis, 
ope hujus obfervare noverunt.
tjl Omnibus hifce, qua; nunc retu li, In- 
*j| ftrumentis carebant Veteres. Pendulorum 
horologiorum lo c o , Sciatericis, hoc e ft: 
horologiis folaribus utebantur , Qua­
li drantes fu o s , e ligno foluminodo con­
ti ftru&os habebant, &  tubis opticis defti- 
*j| tu ti, inermi oculo coelum fpe&are coge- 
*?| bantur. T am en , quod m irere, obferva- 
|  tiones nobis reliquerunt perquam exadas,
J  quod magnam Eorum in obfervando in- 
duftriam ? atque operofam fedulitatem 
£ apud gratos pofteros plurimum coinmen 
| d a t .
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D E
OBSERVATIONIBUS ASTRONOMICIS. |£
^ <Qi node innubi coelum intueamur, illud |  
*j| Nj) nobis inftar hemilphaerii concavi vide- & 
bitur, in cujus centro fit ipfe nolter ocu- j|*
2 lus. S yd era , diverfse quidem magnitudi-
* n is, at in eadem a nobis diftantia, collu­
cere undique fpedabuntur; quorum illa , 
quae Occidentem funt propius, infra hori- 
zoiitem lUcceflive fe abdent, emergenti­
bus eorum loco aliis, atque aliis ? ex  illa 
horizontis plaga, quam Orientalem appel­
li  lamus. Ifte fyderum altematim occumben­
di tium , atque iterum exorientium afpedus, 
i3| ideam nobis ingenerabit, motus cujus- 
Jj dain toti coelo communis, vi cujus illud,
*l circa duo punda immota, quafi geminos 
*)| Polos , intra viginti quatuor h oras, ab 
«j Ortu in Occafum wurn omnibus altris ro- 
taretur.
%\ Sydera fsepius contemplati videbimus,
*j| pleraque eorum , eandem femper a fe in- j| 
*?! vicem habere diftantiam, atque ita cum 
toto coelo rotari, ac fi ejusdem fiiperfi- i|
?' ciei forent affixa , unde Stellas fixas ap- £ 
t)| pellare licebit. Aliqua vero fydera vide- l(V 
*j| bimus , fuum ia  coelo locum m utare, a I;*
4 ■ de‘ I
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I! determinatis ftellis fixis Ortum verfus fuc- 
tl cefiive removeri , donec confe&a orbita 
*jj iu a , ad easdem parte ex altera revertan- 
£j tur. Itaque Stellas Errantes, vel Planetas 
J  appellabimus. Quorum feptem duntaxat4 numerabuntur, fci licet : Luna , Fenus,
%\ Mercurius, Sol, Mars 3 Jupiter, Saturnus.
Adhibitis prccftantioribus tubis, videbi­
mus circa Saturnum quinque , circa Jo­
vem vero quatuor lunulas re v o lv i, quse 
ipforum Satellites appellantur.
Si aliquando acciderit, ut repente in 
coelo compareat corpus lucidum, non an­
tea vifurn, cauda, barba, aut crinibus in- 
ftrudam , &  poli aliquod apparitionis tem­
pus iterum dilabatur, Cometam vidimus.
Omnia haec alio lo n ge, atque vulgus, 
oculo afpiciet Obfervator Aftronomus. Im- 
*jj primis quidem: figuram coeli afpe&abilis 
Ji non effe hemifph^ricam, evidenter con-
* eludet in d e , quod fphsera unicum duuta- 
1̂ xat centrum habeat; cum ergo Spectato­
ri res fm guli, a fe etiam rem otiflim i, in 
centro hujus fphierse fe exiltere arbitren- 
J  tur, om nes, proster unum decipi neceffe 
w Iit. Sed & caufam falli hujus judicii in 
*j| eo effe repolitam , intelligct. Quod Opti- 
*!| ces ignari arbitrentur Lngula fydera
I  1
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r aequaliter a nobis diftare. Id nequaquam !{T
tjl ita elfe , liquido deprehendet, ubi uoas >
*$| libi praxibus, in Diftautias Aftrorum 111- lj*
|j quili v eri t j  easque diveriifiimas invenerit. j|
|J De Magnitudine quoque Syderum, aliud? j?
%\ atque vulgus, judicium feret. INequeLu- 
|| nam Soli aqualem , aut Saturno majorem Ii 
4?| dicet ? bene gnarus, ex Opcicis, corpora ia 
eo minora videri, quo magis removentur i*
* ab oculo. Itaque in varias Syderum Ma- I.? 
|̂ gnitudines, notis libi praxibus, diligenter jjj 
|  inquiret. ' . .. [}
MultitudinemStellarum,nequaquam otio- j|  
5 fo ocu lo , intuebitur. Sed L ocum , ^ue/n |  
*jj finguLe in Coelo occupant, notis itej uni 
libi praxibus, quam exadiliime determi­
nabit.
Planetas 111 Coelo errantes, intuitu fuo, 
diligenter ‘comitabitur, videbitque quoti­
die , quantum , &  in quam nam Cceli 
partein ltationein fuam mutaverint?
Primis ftatim Menfibus ad vertet, L u ­
nam moveri circa Terram, ita quidem, 
ut eandem nobis fem^er Faciem obvertat, 
easdem lemper Maculas (pedandas exhi­
beat. Id quod, ex  Regulis opticis, intel- 
liget, omnino fieri 11011 p o iie , nili Luua
$ l _ _  B _  _ eo- ____
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** eodem tem pore, quo Revolutionem unam k 
circa Tellurem abiolvit, etiam circa axem j? 
fuum femel revolvatur. Solem , mundif- Ij* 
fimum illud5 vulgi opinione, Sydus acu- j| 
tius contemplatus, in illo quoque, prae- 
ter fpem, maculas nigerrimas obfervabit, & 
easque jam plures, jam pauciores, modo ||* 
m ajores, modo minores , nunc in uno \% 
limbo S o lis, proxime in altero exiftentes.
Ex ifto macularum motu , rite obfervato, 
con clu d et, Solem quoque circa axem 
Tuum revolvi.
Hunc Rotationis motum poftquam in 
L una, &  Sole d etexit, advertet animum 
ad reliquos Planetas, videbitque fmgulos, 
tempore licet dilpari, circa axem fuum 
rotari.
Quid mirum : fi in mentem ipfi vene­
rit haec Argumen atio ? Singuli Plancta 
rotantur arca fuum axem , ergo etiam 
Terra. * &
Quia tamen hic Motus vulgi captum 
fere e x ce d it, de certitudine argumenta­
tionis fuae, non multum litigabit, cum prie- 
fertim eadem in Coelo Phaenomena appa- u* 
rere debeant, feu dicamus: Coelum cum jfc 
luis Stellis qulefcere, Tellurem vero intra I? 
24. h o ras, circa fuum axem ab Occafu in j>»
______________ _ _ _ _ _  ° l _ i
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i' Ortum revolvi. Seu dicamus : Terram 
tu ftare, &  Coelum cum fuis innumeris, ma- 
*jj ximisque Corporibus intra 24. horas ftu- 
penda Celeritate ab Ortu in Occafum ab- 
i  ripi. Quando certa lex  optica eft: ut 
5! Spectator reipfa in motu pofitus, fed quie- 
tj| fcere fe putans, motum fuum aliis obje- 
*j| Siis, reipfa quiefcentibus , attribuat, 
quidem in directionem contrariam, ut fecit 
?' V IR G IL iU S navigans: Terrceque 5 Urbes- 
*l nue recedunt,
Ii .
£| Quodfi Sydus aliquod totaliter, aut ex 
parte, per interpolationem alicujus Pla-
*  netae, confpe&ui noftro eripiatur , uti 
tS! femper in Eclipfibus accid it, Momentum 
*jj tem poris, quo Phaenomenon incipit, &
*j finitur, folerter adnotabit. Sol eclipfatur 
J  a Luna interdum, rarius a M ercurio, &
51 Venere. Quod Phaenomenon, Tranfitum 
Mercurii, aut Veneris, infra difcum Solis 
nKj appellamus. Initium , &  finem, Tranfi- 
tus, ut Obfervare poffint Aftronom i, ma-
5 gnis plerumque itineribus , Polos verfus 
proficifci debent. Itinera h&c , quantis 
*jj llegum  expenlis ? quantis Aftronomorum 
■vi fatigiis ? led &  quantis Boni, Publici Uti- 
?>j Iiiatibus peragantur V ex Hiftoria anni 
y' 1769. fatis'liquet, & iple quoque exper- 
ti! tus lum , quando cum Celeberrimo Altro- £ 
'*i\ 1101110 Maxiniiliauo liE L L  a CH R ISTIA - l<7 
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|  NO VII. Danorum R E G E  in Lapponiam » 
tSI evocato , Vardoehufiuin Iiilulam, extra £ 
*j| Europae fines, in mari glaciali litam, pe- |(f 
|| t ii , ibidemque 3, Junii Tranfitum Fene- jj* 
ris obfervavi, nonnifi anno 1874. &  qui- 
dem 8* Decembris iterum confpiciendum. ?i
i
i
i
Non Solem tantum, fed etiam Stellas |[# 
nobis Luna interdum obtegit. Quod Phae- || 
nomenon Occultationem Stellarum nomina- ’ * 
mus. jucundum fane Obfervatu propee- 
rea , quod , li Luna parte fui obfcura 
Stellam obtegat, id fiat intra idum  oculi, 
adeoque oblervari poflit ad certitudinem 
unius dimidii Secundi Minuti.
Sicut Luna noih*a lucere definit, quan­
do in umbram Telluris immergitur, rece­
ptura iterum lucem , ubi ex umbra emer- !£ 
ierit, ita Satellites quoque Saturni, &  Jo- t 
vis  ̂ ii in umbram Primarii it# Planetae 
|| deveniant, lucem amittunt, recipiuntque |S* 
J| iterum ex umbra emergentes, hnmerfiones 
 ̂ has , atque Emerfio?ies fane frequentes, &
51
i
n nj c j&meifwnc idu n u n t p
diligentimme Obiervant A ftro n o m i, Ob Ijf 
proflantem earum in re Geographica, &  j<* 
Nautica ufum. . 1 &
Obfervationes Cometarum, ipfa Come- |jf 
tarum raritas, raras facit. Sed &  Obfer- jif 
vatorum , in Obfervando, diligentiam mi- jj*
1’ifice
« i r a i j t f c  ifci fjjgj/ t-fcvajfc* L* '̂’1
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rifice provocat; dumque Urbs to ta , ex £ 
afpe&u Cometae funefta quaequs ilbi, &  I? 
Orbi tremebunda praetegit, Aftronomus ni- |j* 
hil eorum veritus , follertiffime Cometam jj* 
O bfervat, apparentes ejus Magnitudines |j 
metitur, varias a variis Stellis Diftantias jg 
inquirit, determinat Loca coeleftia , per & 
quae Sydus vagatur. Bene guarus, quod jj* 
quo plures, &  veriores hujus generis Ob- 
fervationes habentur, eo certius reperi- j£ 
ri poflit v i a , quam Cometa in Coslo de- ^
_ fcrib it, eoque certius praedici , quando |j* 
nam iterum Polteros noltros invifurus fit? jj* 
qua quidem Praedi&ione quid pulchrius? |j* 
|j quid humano Ingenio honorificum magis ? ||
|| Sed & Anrort Boreales, feu Trabes ilis  |ji 
lucidae-, aliaeque figurae , quae interdum jj* 
~ poft Occafum S o lis, aut ante Ortum in j» 
parte caeli SeptemtrionaH, non fine ali- *  
quo vulgi h o rro re , confpiciuntur , ad |? 
Aftronomos pertinent. Polteaquam enim \% 
Cei. H E LLIU S in fua Theoria nova Au- Ift 
roY(£ barcalis dem onftravit, eam haberi j;
.. a minimis particulis glaciatis, e quibus dcin £ 
*j, nives compon-intur, iisque a Sole, vel Luna 
S\ etiam infra Horizontem exiflente, illumina- 
tis. Phoenomenon bocce , non jam , ut |S*4 punim M eteorum , in Aeris fcilicet regione jj; 
tll ex iften s, confiderandum e ft , fed Metho- !<* 
*j| do Attronomica , ab Ipfo Authore prae* 
g  . B 3 _  feri- |
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fcripta, Obferv.audum, pnefertim • quoad’ 
ficum S o lis , &  Luna*. E quibiis dein Ob- 
fervationibus non Fametn , Peftem , aut 
Bellum, fed Hyemem potius ferenam, &  
vel ideo frigidam , &  plurimum nivofam 
Aftrouomus praedicet.
E x  ejusdem S o lis , &  Lunae vario fitu, 
atque diftantia, fi aliquando P o fteri, uti 
praefagio, varium Mercurii in Barometro 
afcenfum, &  defcenfum repetierint, ad 
eam fere rationem, qua nunc Fluxum , & 
Refluxum Maris, a diverfo Lunae 'pofitu, re­
petim us, Obfervationes quoque Barome- 
tricae ad Aftronomos pertinent, &  ternis 
ad minus quotidie vicibus, Altitudo M er­
curii in Barometro adfcribenda erit.
Pari form a, ter in die adnotatur gra­
dus ca lo ris, vel frigoris, quem Thermo- 
m etra, eum in finem conftru&a , exhi­
bent. Quodfi praeterea adnotentur Venti, 
e quanam mundi plaga fpirent ? fi Aeris 
tempeftas, quae in Athmofphaera noftra per­
quam mutabilis eft, fi Nivium , &  Pluvia­
rum decidentium quantitas obfervanda fu- 
fcipiatur : Egregie profedto occupabitur 
Obfervator, &  quidem totum per annum 
quotidie. Neque fc io , an unius alterius- 
v e  minifterio Omnia Haec pr&ftari queant? 
Atque ideo in Celebrioribus Obfervato-
riis
-W* ' * kx * fs» Z
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4  . %J  riis Confuetudo obtinuit, ut Quatuor, aut £ 
31 etiam Quinque habeantur Obfervatores Se- I? 
|J cundarii, qui confuetos labores diurnos, |j* 
ĵ' &  nodumas vigilias partiantur, ne ullum |  
1̂ in Coelo phoenomenon inobfervatum pr*e- i*
3 tereat» • £
1 ' ■ ■ K ^Illud quoque facile intelligitur, Obfer- jj*.
'  vatorem Altronomum effe debere Virum 1̂
Induftrium, Laborum , atque Vigiliarum |
patientem, fpeciali pneterea G en io , atque k*
Inclinatione adve.fum Phoenomena Coele-
ftia ferri. Arithm etica, Geom etria, Tri-
gonometria tum P lan a, tum Sphaerica,
aprime inftrudum, in Optica , Dioptrica,
Catoptrica, Mecrtanica egregie verfatum,
quo fcilicet Machinas fuas regere, T ele-
ijj fco p ia , &• Tubos apte difponere queat,
Ji ne aut illa 11011 videat, quae in coelo funt,
aut ea libi videre videatur, quse non
fu n t, uti jiuper cum Famofo illo Veneris
Satellite accidilie legimus.
Noti femper ea funt,  qu® videntur.
Decipit frons prima m u l t o s : ,
Rara Mens i nt cl l i gi r,
Quod interiore condidit cura angulo.-
tH/EDKUS.
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*j| A  ftronomia Calculatoria eft ars ex 
|| J r \  ObJervationibus Aftronom icis, ope 
Ji irithneticarum operationum, feu Calculo- 
i. rum , ea deducendi, quae ad ufus Aftro- 
%\ nomi.e Fhyiica; pertinent. Obfervationes 
ij! enim , p^out in Speculis fiunt, annunciant 
tjj nobis dantaxat quaenam Phoenomena? &  
jj  quo T em pore, in Coelo vifa litit? & quse-
* nam Loca in Coelo occupaverint Aftra Ob- 
t!l lervationis te m p o re ?- Aftronomus v e ro ,
& rlhid itire debet, quaudonain illa Phoe- p* 
n mena fint iterum reditura, &  quae nam & 
Loca occupatura lint Aftra quocunqne tem- s 
pore futuro'? Id quod, line multiplici com* Ip 
pucu, atcjue Calculis inveniri non poteft. Jj* 
Itaque otiicium Obfervatorum in diverfis ji  
Speculis exitteutiutn eft : Obfervationes * 
fuasScripto, aut Typis expreiias, cum Cal- j? 
culatoribus fumma, &  integerrima Fide 
communicare. Nihil xque inter Aftrono- 
3*1 mos Sacrum , Sandumque, atque Fides ha;e 
J  publica , quam fi quis rumpere attentaret,
51 \\x ille poenas ingratas a Collegis fuis ex- 
*[| periretur. iNeque enim Calculatores im-
31_________________  p°- I
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™ pofturas fibi fieri ab Obfervatoribus pa- jfe 
tiuntur. Quod fi acciderit, ut Obfervator £ 
aliud tempus , aliumve locum pera&i in II* 
Caelo Phaenomeni adfcribat, quam reipfa |j* 
deberet: Errorem protinus advertet Cal- ir 
culator Aflronom us, imo: quantum erra- |  
tum fit? deteget: & ,a n  in locatione In- £ 
ftrum enti, an in regulatione horologii !j* 
error la te a t '? pronurtciabit, Obfervatio- |j* 
nemque erroneam declarabit. Ceteras ve- 
1*0 Obfervationes examini fubjiciet, vifu- 
rus an inter fefe confentientes firit? &  
vel ideo certas, an vero diffentiant ? &  |ji 
vel ideo dubiae. R ejed is iis, quas notabili- & 
ter differunt, inter caeteras accipiet Quan- L 
titatem aliquam mediam, eamque pro ve- £ 
rae proxima habebit. Utque ordine pro- |j* 
cedat: Imprimis Obfervationes circa Stel- jj* 
las fixas fa d a s , tum e a s , quas Planetas 
concernunt, ac tandem Obfervationes ex­
traordinarias fliis Calculis fubjiciet, quibus 
terminatis, confcribet Catalogos Stellarum, 
Tabulas Planetarum coordinabit, &  per 
Ephemerides Aftrouomicas prsenuuciare 
g e it ie t , quinam  in Coelo Phaenomena ? 
quando ? &  ubi eventura fiut ? Prsfagia 
*j| haec cum Obfervatoribus communicata, 
ji Ifti avide arripient, folerterque obferva- 
|  bunt, num cum Coelo confentiant? fi ita: 
ablis calculis Calculatoris labor approba­
ri bitur, lin minus, finceralibertate admo-
I Bs : _ nlJ*
^  Vjjjsk ^  V*-* f  r* '#  *
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nebitur palam , &  quantum ? atque ubi ? * 
a veritate aberraverit, edocebitur.
§. L
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Perfedam politionis illius, quam Stel- It lae habent notitiam, totius Aftro.no- i* 
*j! m is Fundamentum effe, novere Aftrono- £ 
t! mi. Cum enim Planetarum vias , quas lr 
«j faciu n t, obfervare, &  quas faduri funt jj* 
praedicere nequeamus, nifi illos identidem |£, 
?j cum Stellis fix is , tanquam Terminis immo- k 
tis, conferamus, fumine neceffum eft, ut 
*j| Termino um horam immotorum lo ca , ex 
*;• fadis Obfervationibus Calculator inquirat, |j* 
ji &  ad amulTnn determinet. Id quod far- 
1! duri Veteres totam cosleftem Sphseram 
in duas partes ajquales imaginatione fua 
divifere, ope Circuli cujusdam ab utroque 
Polo oque diftantis, quem /Equatorem 
appellarunt. Circulum hunc alter, quem 
Sol motu luo annuo defcribere videtur , 
interfecat fub angulo 23. graduum, Ecli­
ptica appellatus , quique in duodecim par­
tes aequales , feu totidem Signa dividitur, 
affiguatis cuilibet figuo gradibus triginta, m 
t!j Pundum interfedionis, ubi Ecliptica Se- |  
*j| ptemtrionem verius protenfa, A quatorem  jjj
______________________________________ i i _  i?
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*j! interfecat, Initium Arietis vocabimus. Ifte K  
t! quoque Circulus Coelum in duo hemifphae- - 
ria d iv id it, quorum illud, in quo Polus |? 
Septemtrionaiis exiftit, Septemtrionale, ve l jj| 
Boreum appellatur, alterum in quo Polus ijj 
eft Meridionalis, Meridionale, v e l Auftra- f  
le dicitur. E t quemadmodum Geographi £
fuperficiem telluris noftrae in varias R e­
giones, atque Provincias difpefcunt, fm- 
gulis certas U rbes, O ppida, Pagosque af- 
% lignando, ita Aflronomi quoque utrumque 
15 Cadi hemifpserium in varias divifere Re- 
£ g io n es, lingulis certam Stellarum Conge­
di riem alTignantes , quas ipfas Stellarum 
congeries Conjiellationes appellarunt. No- 
%\ mina Couftellationibus im pofuere, ab iis 
rebus mutuata, quarum figuras Stellae, fitu 
fu o , aliquomodo imitari videbantur. Hac 
% ratione fadum , ut duodecim Conftellatio- 
n e s , quae in , aut prope Eclipticam con- 
*j| fpiciuntur, vocatse fuerint: Aries. Taurus,
*jj Gemini. Cancer. i,eo. Virgo. Libra. Scor- 
pius. Arcitenens. Caper. Amphora. Pifces. 
Reliqua; Conftellatioues , qus in hemi- £ 
1‘pbaerio Septemtrionali exiftunt, hifce no- I?
*minibus gaudent;. Urfa major. 'Urfa mi­
nor. Draco. Cepheus. Cafftopeja. Androme­
da. Perfeus, Pegafus. Equuleus. Triangu- 
lum. Auriga. Coma Berenices. Corona. Ser- 
t j pentarius. Serpens. Hercules. Aquila. An- 
tinons. Sagitta. Lyra. Cygnus. Delphinus.
31____________  C o “ '
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41  Conftellationes, quae hemifph^rium M e­
tii ridionale occupant, funt fequentes: Orion. 
*3 Cetus. Erydanus. Lepus. Canis minor. Ca-
*2| nis major. Hydra. Crater. Corvus. Centau- 
*i rus. Lepus. Ara. Pifcis. Argonavis. Coro-
*  na aujiralts.
|| Hifce Conftellationibus a Recentioribus 
1̂ Aftronoinis additae funt a l is ,  quarum ta- 
l .m e m  pleneque circa Polum Auftralem po­
ti -litae, ab Incolis noftrarum terrarum videri 
*j| non poterunt.
-i Ut locus, quem Stellse, aliaque Sydera
2 in Coelo occupant, determinari queat, ad jjS 
til duos illos fupradi&os Circulos, JEquato- £ 
rem fcilicet, aut Eclipticam referri debent. I? 
1̂ Quodfi Syderis cujuspiam diftantia ab Ini- || 
|  tio Arietis computetur iu A q u a to r e , ha- 
« bebitur ejusdem Afcenfio retia , fi vero 
5l computetur in E cliptica, habebitur ejus 
*jj Longitudo. S i diftantia ejusdem Syderis 
jj  A uftrum , vel Boream verfus computetur 
Jl ab E clip tica, vocatur ipfius Latitudo, fi 
autem computetur abiEquatore, erit ipfius 
Declinatio. Simili fcilicet m odo, quo in
1̂ Geographia fieri videmus , ubi diftantia 
cujusdam Urbis abvEquatore vocatur ejus
^•Latitudo, diftantia vero a pun& o, in quo 
til primus Meridianus A quatorem  interfecat,
*|i ejusdem Longitudo. Quemadmodum autem |j»
i \ ______ _ __________ Geo' I* fjg* r**
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J  Geographus, habita Longitudine, &  Lati* !* 
*5l tudine lo c i, illico defignare poterit ubi- I? 
*j| nara terrarum locus ille iit pofitus? ita j|* 
J Aftronom us, refeita Afcenfione retta} &
J Declinatione S yd eris, ve l ejusdem Longi-
* tudine, atque Latitudine, deiignare pote- 
rit locum , quem in Coelo occupat.
| '
Itaque Aftronomus Conftellationes fin- 
j  gulas pulchro ordine defcribet. Singulas 
%\ Stellas, in qualibetConilellatione politas, 
uiitatis compellando nominibus, aut fi no­
l i  minibus propriis carent, ipfas deiiguabit 
ji per litteras, ex  Alphabetho gneco, vel 
f  latino defumptas. Adfcribet cuilibet Stel- 
%| Ire fuam Afcenfionem reffam : &  Declina~
*jj tionem, Longitudinem item , atque Latitu- 
dinem. - Sed &  lingulis adjiciet apparen­
di tem fuam Magnitudinem , eas qua: prseci-
1  puo fulgore micant, prima: Magnitudinis 
tjl appellabit. Efc quie minus lucent; voca*
*jj buntur iecundse Magnitudinis, qua: adhuc 
minus tertia:, & quarta:, qua: v ix  videri 
poterunt quintae, fextaeve, qune folum T u
bis confpicua: funt, ieptim s, aut odava: 
Magnitudinis audient. Totum hocce.fuum 
opus Catalogum Stellarum nominabit.
Talem Stellarum Catalogum centum fex- £ 
til aginta annis ante natum Salvatorem con- I)* 
*J| cu H iavitllY P A R C h U S j mille viginti duas
I „ Stel- I
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quoque Perfiae Princeps, Magni T A M E R - & 
L A N ! N ep o s, Catalogum confecit mille lj* 
fexcentarum Stellarum. T Y C H O , BAYE- j& 
R U S , R lC C lO L U  S ,  HE V E L  IUS aliique, f. 
varios nobis Catalogos reliquerunt. JNe- t  
mo tamen pulchriorem, atque F L A M S T E - 'f* 
D IU S , Aitronomus A n g lu s, in quo tria jj* 
Stellarum millia recenfet. Sed hunc nu- ^ 
merum ad undecim fere millia au xit, 110- t; 
itro hoc aevo Immortalis Ille La C A 1L L 1US & 
Gallus ex Obfervationibus propriis, par- |§ 
tim in Europa, partim in Affrica factis.
Habitis Stellarum Catalogis, non erat & 
difficile, Globos artificiales codeftes con- 
ftruere, qui litum, poiUumque Contiella- j& 
tiouum , atque Stellarum , quem in ccelo 1̂  
obtinent, exad e reprsefentent; prout Ici- % 
licet globi artificiales terreitres, licum 
variarum Provinciarum , & illutlrium Ur­
bium repr&fentant. Globi cusleites, quos 
BATECO M BU S , * R EG IO M O IN TAN U S, 
G E M M AFR ISIU S , &  ve l maxime Cl. 
B L E A U , atque Gulielmus de L ’iS L E  
conttruxerunt, Mufzea , Bibliothecasque 
Regias infigni ornamento decorant.
Erant -A lii, qui Configurationes hasce £ 
cosleltes in Chartis plauis exhibere ma- \g 
luerunt, ut uno quali intuitu, quienatn \%
aitel-
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S te lis  alias prazcecjant'? quasve fequantur'? 
quantumque a fe invicem dident ? vide­
re liceat. Omnia haec ad praeclaros Aftro- 
nomorum ufus elaborata funt. Qui dum 
Plauetam aliquem, aut Cometam in Coelo 
afpiciunt, ejusdemque locum determina­
re volun t, id non alia via prajftant faci­
lius atque Stellarum ope. Quod fx enim 
per Micrometrum obferven t, quantum 
Planeta a Stella viciniore diftet Occafum, 
aut Ortum'V.erfus? quantumque ab ea di- 
llet verius A ftru m , vel Boream ? eas- 
demque diftantias Afcenfioni r e d s  , &  D e­
clinationi Stellse illius, in Catalogo expref- 
iie , addant, ve l fubtrahant, obtinebunt 
iplius Planeta: afcenlionem redam , &  de­
clinationem, qua habita, Pundum quoque 
Conii, in quo Planeta exiftit, innotefcet, 
% tanta cum certitudine, quanta determina­
ri tus habetur in Catalogis Stellarum Stelise 
|| illius locus.
Jj Dicet fortaffe aliquis: Si haec Stellarum 
i coordinatio ab Anteceiforibus tam diligen­
di ter obfervata fuit, li tam accurate in Ca- 
talogos relata, in Globis, Mappisque Coele­
bi ilibus expreifa, tum vero moderni Obfer- 
vatores rem jam coniedam inveniunt, 
ieque a labore illarum Obfervationum, 
atque Calculorum, aufolutos vident. Ita 
quidem lentieut non Altronoini, at Aftro-
110-
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515  nomus, poftquam Majorum fuorum Fatigia,
51 ampliffima gratitudine, fuerit reveritus,
%\ officii fui elle cenlebit, eadem continua­
ri re , &  accuratioribus praefertim inftrumen- 
tis , altius, &  ad maiorem fubtilitatis gra- 
•*' dum coepta provehere. Quod nili cogi- 
51 taffet L a C A 1L L 1US , Catalogum H ¥- 
*y PARCH I mille viginti duarum Stellarum, jj* 
«I non evexiffet ad numerum undecim mille,
^ qijj multum certe adhuc abeil ab illo , de 
51 quo dicitur: Numera Stellas coeli li potes!
$ . . .
♦SI §. n .
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Si
$1 i n iximus fuPr a ; Obfervatorem Aftro- 
£  II J )  nomum plurimum occupari in de- 
5 < terminandis locis variis, quo Planetae in 
Si Coelo conitanter progredientes, variis tem- 
*J| poribus occupant. Quodii futficientes Ob- jj* 
fervationes, aut unius aut plurium, aut 
T omnium Planetarum obtinuerit Calculator fc 
51 Aftronomus, primum omnium inquiret in !* 
*jj tempus Periodicum Planetae, feu quotnam |j* 
*i A n n is ,  D iebus, H oris,M inutis, etiam .Se- |j* 
 ̂ eundis indigeat ? donec orbitam fuam ad  ̂
51 Pundum /Equatoris ^Equinodiale rela- 
51 tam, decurrat, ld quod Periodum 'tropicam |jjf 
appellamus. Varii Calculatores ex  variis j£
v  ■ ■ • . 0b- \}
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a . . IJ! O bfervatiom bus, varia deduxerunt tein- £
«1 pora, fed varietas hasc plerumque in mi- *  
*jj nutis fecundis, raro iu primis, conliftit. Juvat jj* 
« j j  adierre periodum Tropicam Planctarum j j *
’ Secundum h a lle y u m . |*
tjl A. D. H. M. S.
*|| Saturnus eget - 29» 165. 13. 14. 42.
£ Jupiter - - - 11 . 315* 8. 35- 4*
£5, Mars - - - - 1. 321. 22. 18. 19.
4 S o l , ve l Terra - - 365. 5. 48. 55*
%\ Venus - - - - 224. 16. 41. 30.
Mercurius , - - - 87, 23. 14. 34.
Secundum w a r c e is t in .
Satelles Jovis I. - - 1. 13. 27, 33.
Secundus - 3. 13. 13. 42.
Tertius - - 7 . 3. 42. 33.
Quartus - - 16. 16. 32. 8»
Secundum cassinum.
Satelles Saturni T. - 1. 21. 18. 27.
Secundus - v2. 17. 44. 22.
Tertius - - 4. 12. 25. 12'.
Quartus - - 15« 22. 34. 38.
Quintus - - 79. 7 . 47* °*
Habito revolutionis tempore, videtur fa­
cile poffe per regulam auream inveniri, j? 
quotamiiaui partem orbita luas defcribat jj« 
Planeta intra d iem , horam , minutum? & 
|  C adeo* fc;
W* *  f  r j K T » * * * * *
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*
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J  adeo que loca casleftia determinari, in qui-
tjj bus Planeta nunc vifus , poft diem, ho- 
*j| rain , minutum exftiturus eft. Interim 
«j tamen maximam ifthic experimur difficul- 
tatem , eamque ex duplici capite. Pri- 
J  mo quidem, quia nullius Planetae, exce­
di pto S o le , revolutionis tempus ita exacte 
*| determinatum habemus, ut non aliquan­
ti  tum differamus a vero. H sc quidem 
J  differentia primis annis v ix  erit fenfibilis,
* at progreffu temporis crefcit fem per, at- 
*j| que accrefcit, donec tandem multum no- 
«|| tabiiis evadat. Secundo : Proportiones 
|j ilis  per Regulas aureas inftituendEe, fup- 
5;, ponunt, Planetas motu femper aequabili, 
tii hoc eft: eadem celeritate,in lingulis orbitae 
femper fu s pun&is, moveri. Cum tameu 
*!| reipfa celeritatem 1’uarn perpetuo mutent, % 
Ji utpote, quse per dimidiam orbitae partem |
2 femper crefcit, per alteram partem dimi- ’ 
diam femper decrefcit, prout fcilicet a 
*j| corpore i l lo , circa quod volvuntur rece­
dunt, aut ad ipfuin accedunt magis. Sed &  
alia corpora coeleftia Planetis vicina eorum- 1* 
dem celeritatem mirifice perturbant, eam £ 
jam augendo, jam minuendo, pro diverfo J[* 
iitu, &  diftantia quam refpe&u Planetarum || 
S\ habent. Dumque alia aftra Planetae cele- i£
S  ritatem augent, alia eandem fepe immi- !? 
nuunt. Omnes has perturbatrices caulas, p  
earuinque effeduum quantitatem prae ocu- ||*
i _ _ _ .  . _________ lis I
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|  lis habere debet Calculator, ne in pro- 
portionibus faciendis aberret, inveniatque 
veram illam celeritatem, qua Planeta in 
*| diverlis orbita: fu£ partibus moveri debet.
«21
2' His attentis Calculator quaeret locum , 
til quem Planeta aliquis, v. g. S o l initio an- 
*j ni occuparet, li motu m edio, feu: fi ce- 
i?! leritate femper sequabili , atque eadem 
-j moveretur, idque non tantum pro initio 
anni praefentis, fed pro multis annis prae­
di te r itis , multisque futuris. Eadem loca 
*jj media determ inabit, pro quolibet anni 
j j  m enle, cujusvis menfis d ie , pro quali- 
J  bet diei h o ra , minutis prim is, atque 
%\ etiam fecundis. Pro quolibet tali loco 
*j| medio calculabit incrementum , aut de- 
J  crementum celeritatis, quod a L una, V e- 
n ere, J o v e , aliisve de caulis producitur, 
a Calculabit pro diebus lingulis diftantiam 
t;; Solis a T erra , ejus apparentem magnitu-
I
dinem , feu diametrum. Pluraque alia 
Aitronomorum ulibus neceffaria. Quod de 
J  Sole diximus idem prreftabit de Luna, jj^er- 
v cu rio , V e n e re , J o v e ,  atque Saturno. 
Qu.c omnia ubi pulchro ordine defcripfe- 
rit Tabulas Planctarum conftruxiiie dice­
tur. Quarum ope Planetarum Locus non 
jam medius, fed verus quoque, quem in 
Coelo occupaturi funt, aut aliquando oc- |j* 
cuuarunt, inveniri noterit. &
C 2 Anti- jt*
r*r* c#*
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Autiqniffimse hujus generis Tabula?, quse 
anno 1080. Toledi in Hifpania prodie­
runt, Authorem habuere incomparabilem 
illius s v i  Aftronomuin A R Z A C H E L . 
Sed has tardius ipfe R ex  A LPH O N SU S, 
Regali induftria co rre x it, unde Tabula 
Alphonfinae .enatas fu n t, longo tempore 
Aftronomis ufitatae. Anno 15 51. REIN - 
HOLDUS Tabulas a fe fadas A L B E R T O  
Boruffiae Duci dedicavit. K E P L E R U S 
quoque Tabulas edidit R U D O LPH IN AS. 
Tabula; Planetarum H A L L E Y  A n g li, &  
aliae Tabula: CA SSIN I G alli, ultimis tem­
poribus floruerunt. Exadiffimas Solis T a ­
bulas de La C A IL L IO , Lunae vero Tobi^e 
M A Y E R O  in acceptis referimus. Tabu­
las Satellitum Jovis itidem exadiffiinas 
unicus, quod fciain, W A R G E N T IN  Aftro- 
nomus Svecus edidit, e quibus calculari 
poflit, quandonam Satelles in umbram fui 
Primarii Planetae immergendus f i t , quan- 
donam emerfurus ? Tabulae de quibus 
locuti fum us, in variis Aftronomoruin 
operibus exftant. Maxiinilianus quoque 
H E LL Tabulas Planetarum a fe corre- 
d a s , &  audas ediftit fub forma appendi­
cum ad Ephemerides fuas annuas Viennae 
impreffas , &  feorfum quoque haberi po­
terunt. Reduin Tabularum uluin, addi­
tae R e g u le , &  exemplis illuftratse L ed o - 
rem docent, funtque iis pnefertim necef-
f t -
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farice, quibus Ephemerides Aftronomicas ,i; 
calculare incumbit. v $
fr
§. m. I|
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Prodeunt L ondini, Parifiis, Bononiae, £  M ediolani, Berolini, V ienna alibi- £ 
que Calendaria A.ftronomica, paffun Ephe- ^  
merides iiuncupata, improbo fane Calcu- 
lantium lab o re, fed praitantilTimo fimul, |j* 
Obfervatonim per orbem fparforum ufu. || 
In quibus fc ilic e t , Planetarum omnium 4 
in Casio quali peregrinandum v ia , quam \c 
eo anno fa&uri funt; ita praedicitur, ut li- f* 
mul loca lingula, qus cujuslibet diei duo- K* 
decima hora occupabunt, quali totidem 
3}| hofpitia denominentur. De Sole quidem £ 
til fufe agitur. Exponitur enim in dies fm- &
II gulos in quali ligno Eclipticas, in quoto |j* 
gradu, in quoto minuto, etiam fecundo |£,1 unius Gradus exiftat ? quantum item, &  qua 
til verfus ab A q u a to re  declinet ? quanta Jj- 
celeritate qualibet hora moveatur? quan- (S* 
*j tum fupra Horizonte m in meridie emi- 1/4 
neat? quantas magnitudinis appareat Dia- 
® meter? quantum a Terra diftet? quando 
*!l oriatur? & occidat. H s c , &  plura etiam 
*! referuntur de Luna. Apponitur in dies 
C 3 Cl]-
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€ Ii •Jj fmgulos ejus Longitudo, Latitudo, Decii- fe 
*j natio, Afceufio re d a , Horu Culminatio- I? 
*jj n is, Ceu quando futura iic in Circulo Me- jj*
*j ridiano. Quando Novilunium & Plenilu- ji* 
nium, primus , atque ultimus Quadrans '»
J  eveniat? quas Stellas fuo corpore obtedu- £
%) ra, ad quas vicinus, acceffura iit. Omnia H? 
|| hasc etiam de Planetis ceteris calculata &■ 
habentur. Pulchrum videre eH:, litum [i 
Jj illum typis expreffum, quem 4. Satellites L
* J o v is , circa fuum Primarium, hora aliqua ;*
II nodis habent. Addito tem pore, quando I* 
|| in Umbram Primarii immergantur ? &  |  
|| quando emergant iterum.
Referuntur in his Ephemeridibus Cata-
4  logi Stellarum infignium, cum multiplici- !* 
bus T abulis, ope quarum varia Aftrono- jj, 
mica Problemata refolvi debent, referun­
tur etiam praxes varia;, e quibus T yro  « 
Aftronomus Methodos Obfervandi, va- ?  
riaque Phaenomena Calculandi condifcere \% 
poffit. Multaque praeterea alia.
Habitis hifce Ephemeridibus Obfervator & 
Aftronomus uno qtiafi intuitu videt, quid- |!+ 
nam, &  quando, &  in quanam Cosli pia- jjj 
ga fequenti node Obfervandum immineat. i£ 
itaque, fadis neceffariis dilpofitionibus, fui ?  
fecurus prxftolabitur praefcripta Obferva- Ir 
tionibus tem pora, eaque tantillo praeve-|ji
n ie t , |
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ilie t, de eo unice follicitus, ne iniinicce * * 
Obfervationibus nubes defiderio ipfuin fuo 15*. 
defraudent. Plurima, certe Phaenomena |!* 
inobfervata prseterirent, fiObfervator quo- |t| 
tidie e Tabulis Planetarum in ipforum lo- i£ 
ca calculo moleftiffiino inquirere deberet, £ 
futuraque perfcrutari Phcenomena, aut fi !* 
plane ea folum fibi Obfervanda putaret, fr 
qiue tem ere, & cafu per Tubos afpicienti, || 
in oculos incurrunt. j j
Quod fi fadbis plurimis Obfervationibus !& 
Obfervator intellexerit, loca Planetarum jj* 
a fe obfervata, eadem omnino effe, qua; ||
Jj in Ephemeridibus ponebantur,- fi animad- 
3) Verterit Phcenomena varia iisdem praecife 
momentis aceidiffe, quibus eventura prae- 
dicebantur, laudabit Ephemerides, multo 
autem etiam magis extollet T abulas, e 
quibus Ephemerides illo calculato haben- 
tur. A t v e ro , fi loca Planetarum obfer- 7* 
vata , differant a lo cis, quse vi Ephemeri- \% 
dum occupare debuiJfent, fi Phcenomena |£ 
tardius, aut citius eveniant, protinus ap- ^ 
parebit errores latere in Tabulis necefla- £ 
rio corrigendos, |(7
,  *Id quidem Author ipfe Tabularum fa- 
ciet folertiQime, ubi futficientes Obferva- 
tiones libi communicatas habuerit. E x 
corredis hac ratione Tabulis iterum fe- |j*
C 4 queu- £
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I! quentibus annis Ephemerides calculabun- jx 
*jj tur, & nuin Tabuk. rite corredbe fint? per £ 
«jl Obfervationes inveftigabitur. Fiet inter ||* 
J  dum , uti jam fsepius fadum , ut Tabulsr, jj* 
J j  primis annis fatis cum Coelo confentire 
videantur; at poft lapfuin annorum plu fe 
rium notabiliter dilfentire depnehendan- 
tur. Cujus {rei caufa e f t , quod fimilium lj* 
Tabularum error ita modicus, & exiguus I&, 
fit, ut primis .annis v ix  animadverti poffit, U 
fed quoniam lingulis annis error idem re- £ 
petitur, augebitur fane, &  crefcet, a c i?  
j!| tandem notabilis evadet. V en iat, exein- |j* 
pii gratia, Aftruin aliquod tribus minutis ifc 
J  tardius ad eum locum , quem vi Tabula- * 
*j ruin jam nunc occupare deberet, una fa- 
|| d a  revolutione jam fe x  minutis tardius |j* 
31 eo perveniet , poft alteram revolutio- ^ 
 ̂ nem minutis novem, poft quintam integro ir 
Quadrante. Errore utique multum notabili. \(i
I?
E x  his apparet, quemnam nexum inter |j* 
|| fe habeant Aftronomus O bfervator, &  |£, 
|  Aftronomus Calculator. Ille fine Calculis » 
Obfervare poterit parum; Ifte line Obfer- j; 
*!j vationibus calculare poterit nihil. Etfi 
enim ex  Hypotheli aliqua fpeculativa va- & 
rias praedictiones fecerit, &  ventura Phxc- 'ir 
nomena pm iunciaverit , prsedidiones j? 
ipfius tamdiu manebunt incertae, &  dubio uf 
donec per Obfervationes multas, &  mul-• |ji
to-
k C r4̂ ‘ + * » -Ip.r^SrjpU
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torum quidem annorum fuerint confirma- ,* 
tse. Utque verum fateamur : unicas ha- ' - 
bemus vere accuratas Tabulas, quas La !* 
C A IL L IU S de Sole , itemque TO BIA S I&, 
M A Y E R  de S o le , &  Luna edidit. Reli- i£ 
quae Planetarum Tabuix  licet jam toties .* 
co rred s , a fumma tamen exa&itudine ** 
p lu s , minusque deficiunt; non quidem |i* 
Obfervantium , aut Calculatorum v itio , 
fed ob iplam delicatifTimam Aftronomiae 1» 
fubtilitatem, conditionemque naturae, quse '• 
fe , & effe&us fuos, fuumque operandi I* 
modum occultare, humansque menti fub- |j* 
ducere ideo fortaffe confuevit, ut Autho- 1* 
rem ipfius tanti majoris aeftimare difce- £  
re mus. J
!£
Felices animos, qaibut h s c  cognofcerc prim is, 
Inqu? domoi fuperas fcandcre cura fuit. fe
Admovere oculis diilanria Sydera noftris £
JEtheraque ingenio fuppofuere fno! |*
onmvs.
P*
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I*
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Super omnes ha&enus Philofophos 110- |(* ftris hifce temporibus, caput extulit id 
Ifaacus N E W T O N U S Anglus. Caufas j£ 
effeduum , quos in Globo noftro terrar 
queo videm us, ita inveftigavit, ut nemo '* 
acutius , ita d e te x it , ut nemo felicius. ^ 
Utroque ex  capite nomen libi compara- 1* 
vit apud Pofteros omnes immortales. A t  ̂
vero quantum quantum eft illud, quod & 
praeftitit totum Aftronotnia: imprimis qui- j1* 
dem O bfervatoris, tum Calculatoris in ac- |£. 
ceptis eft referendum. Nunquam enim & 
N E W T O N O  veniffet in mentem, neque  ̂
venire potuiffet, de lege illa gravitatis uni- I* 
verfalis cogitare, nili ex Obfervationibus |j* 
Aftronomicis praecipue T Y C H O N 1S ,  tum £ 
ex  Calculis Aftronom icis, praecipue KE- » 
PLE R I didiciffet, Planetas minores circa F 
aliquem majorein r e v o lv i , non quidem I!* 
in Circulo, fed in figura ovali, feu Ellipli, 
idque celeritate multum variabili. Con- 1» 
clulit inde, motum hunc Aftra habere non ?  
poffe, nili a duabus viribus agantur, qua- 
rum altera conflans, altera variabilis eJfet. &
f  r i g j K . 1  i t & l  ifcSf c .a  £ .& 3  £ # J k i £ # J l & $ * J  ! f c & 3
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t\ Sed enim legem invenire, fecundum quam I? 
vis illa variabilis a g e re t, quando fieret |j* 
m axim a? quando minima? res erat fub- j|. 
tililfimo indaginis. A t ubi varias Plane- hs 
1̂ tarum minorum celeritates, cum Varia * 
? eoiundem a Planeta primario diftantia I?
contuliffet, reperit denique *. Vim  illam \% 
|  variabilem agere in ratione diretia Maffa- fe 
J) vum , &  inverfa duplicata Diftantiarum. 
Hoc eft: rep erit, eundem Planetam ma- j* 
gis attrahi ab altero majoris M affo, I? 
quam ab altero Mafifc minoris. Pro- \% 
te rea : vim hanc attra&ricem eO minorem i(* 
evadere, quo magis crefceret, non qui- fe 
dem fimplex diftantia, fed Quadratum Di- 
ftanticc uuius ab altero. Iianc ergo le- |j* 
gem inter Aftra repertam de Coelo dedu- |j| 
xit ? corporibusque noftro Telluris appli- «£ 
c u it , eorum G ravitates, . Cohoefiones, £
* Effervefcentias , Vegetationes fecundum I?
ipfam fieri deinonftravit, Phyficamque |[* 
*j| ad eum perfedioriis gradum, in quo ho- d 
die floret, perduxit. Neque mirum pro- i* 
J pterea, quod Philofophio Do&ores in Uni- £ 
%\ verlitatibus, atque Academiis Phylleam I?
praelegentes, in exponendis Veritatibus |j* 
*j| Aftronomicis longe plus temporis infu- |j*' 
m ant, quam annis nuper elapfis fuerit 
?} uiitatitm. Cmn enim per hanc mutuam £ 
attradionein corporum, pleraque Phoeno- 
*j| mena explicentur, attra&ionis vero exi- jj*
3!___________________ ________ fte“: i
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ftentia, &  L ex  ex  Aftris deducatur, re- ' 
dus philofophandi ordo depofcit, ut T y- 
ronibus rivulorum , quos hauriunt, genui­
nus fons oftendatur, quo fado Aftrono- 
miam , tanquam veram fanioris Philofo- 
phio matrem venerentur, &  colant.
§. i .
D E
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P rocipuum opus Aftronomi Phyfici eft, & ex  Obfervationibus, Calculisque de- i£ 
*(! d ucere, &  ftabilire Syjiema aliquod hujus £ 
U n iverfi, feu: Ordinem, quem Sydera in |g* 
Coelo obtinent, determinare. Jam inde \% 
'm n primis temporibus propolita luere Sy- \i 
^  Jiemata varia , q u o , crefcente Aftronomia ?  
*j| O bfervatoria, reperta funt digna, ut pe- i?
nitus oblitterareutur. Ultimis annis duo l|* 
m floruerunt, alterum C O PE R N IC I, alte- £  
rum TYC H O N IS. Prior Solem quiefce-  ̂
r e ,  reliquos Planetas, u n a , &  Terram j; 
circa ipfuin gyrari, moverique aiferebat. I* 
A lter vero Terram ftare, &  circa hanc |j* 
Solem , cum reliquis Planetis , moveri k  
propugnabat. Licet autem T YC H O  opti- 
*} me intelligeret , Syltema Copernicatum,
*!| &  inulto elegantius, &  naturo, atque, ra- |j* 
$  . tioni
^  £# Iĝ vt̂ . 'Z%jj£&y"iv
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IJ tioni conformius, &  ad Calculos Aftro- J| 
*?! nomicos peragendos, longe aprius fo re, I? 
pertinacius tamen Syfteniati fuo inhsefit $* 
propterea, quod arbitraretur , Sacrorum ji  
Bibliorum authoritatem vacillaturam , fi & 
dixerim us; Solem tum quoque jam fte- £ 
tiffe, quando ipfi a JO SU E quies man- 
dabatur. Manifefto faiie indicio : T Y -  jj* 
C H O N E M , quam magnus fuerat Aftro- & 
nomus , tam parvum fuiffe Theologum , 
quando Patroni Copernicani Syftem atis, ?  
in Sacris Litteris verfatiffim i, earumque |j* 
loquendi modos, optime affecuti, adeo- jj* 
que veri limul T h eo lo gi, absque negotio 
mandatum Ducis JO SU E , cum quiete ;jj 
S o lis , couciliare noverunt. Atque inde 8* 
fadum , ut multi fane , imo p leriq u e, 5  
h  fententiam COPERNICI, fine fcru p u lo , fe- j| 
3 querentur. Donec tandem ultimis tem- & 
1̂ poribus B R A D L iE U S  accutiffimus Anglis:
*j| Aftronomus Phaenomenon in Ccelo de- ^ 
^ t e x it , eousque Obfervatum a nemine,!** 
41 fed quod nunc a quolibet (pedari poteft js
i  Aftronoino. N em pe; Stella  lin g u is , li~ ;? 
tl cet Coelo quali affixa videantur, fi tamen E? 
*jj debite O bferventur, Ellipfim aliquam par- jjy 
i| vulam , intra anni fpatium, defcribere vi- 
$  debuntur. Ifte Stellarum motus cum ve- jj 
ru s, &  realis nullo modo pjle pofTit, ap~ fe 
$  pareus duutaxat eft : neque aliter unquam I,? 
*|| explicandus, nili per motum Telluris an- \%
nuum
Jj nutem circa Solem , fuccejjivam lucis Pro- 
%\ pacationem. Phoenomenon hoc , quod 
*j| Aberrationem Lucis appellamus, ubi inter 
Eruditos innotuit, tanquam 'A ch illes, &  
J  Demonftrativum prorfus, pro Syflemate
* Copernicano, Argumentum exceptum fuit;
neque ex illo tem pore, Eruditorum eft 
#j quisquam, quem non pudeat, certitudi­
nem hujus Syflematis in dubium revocare.
Pofteaqiiam revolutio Telluris circa So­
lem , intra anni fpatium peragenda , ex­
tra Controverfiam polita fu it , fponte fua 
fequebatur, alterum adhuc Telluri inelie 
mottim , circa proprium fcilicet axem , j? 
til quem Rotationis, vel Vertiginis nomina- 
mus. Q u i, li intra 24. horas, abfolvi 
dicatur , Ortus , &  Occafus Syderum , 
N odium , Dierumque vices elegantiflime 
explicabuntur. Fertur itaque Tellus mo­
tu duplici, ad initar fere, fi parva licet, 
componere magnis, Globi Pyramidalis, qui 
e manu emiffus circa axem fuum volvi­
tur , identidem , donec metam attingat. 
Neque ideo* Telluri noftrse fmgttlare ali­
quid adftruitur, quando certiffimis Obfcr- 
vatiouikus compertum eft, reliquos Pla­
netas omnes ifto Vertiginis motu gaude­
re. Sol quidem , circa axem fuum femel 
convertitur, intra dies 25. &  horas 12. 
Venus intra horas 23. Luna eodem tein-
*  ’ ' -  ~ p o ~
f  $1 se â;^»* jjgrag*»
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pore, quo Terram circuit, id e ft ; 'in tr a  
t)l dies 27. horas 7. &  43. mini ta. Mars 
|| eget die integro, &  40. minutis. Jupiter 
horis 9. &  minutis 56. De Mercurio, & 
Saturno nondum poterat determinari.
Aitronomi dein Obfervationibus, atque 
Calculis fuis incumbebant in id , ut fingu- 
lorum Planetarum a Sole D iftantia , &  
vera cujuslibet Magnitudo determinaretur. 
L icet vero non ita diificulter invenerint 
Rationem illam , atque Proportionem, 
quam Dijlantice reliquorum Planetarum a 
Sole h ab en t, ad Dijlantium Telluris a 
S o le , hoc e i t : licet invenerint , quo­
ties Diftantia alicujus Planetas contineat 
in fe Diftantiam Telluris a S o le , ipfarn 
*j tamen hanc Telluris a Sole diftantiam, 
j  exa&e determinare non poterant, ob par- 
 ̂ vitatem Anguli cujusdain minutiffimi, 
ti quem Paralla&icum nominamus, &  qui 
|| nullis Inftrumentis obfervabilis eft. A d 
hunc Angulum inveniendum , maxime 
J  conducere Tranfitum Veneris infra Difcum 
So lis , refte obfervatum , noverant Aftro- 
|| nomi. Sed Obfervatio anni 1761. minus 
*jj fortunate ceflit, d ed u to ju e inde Telluris 
a Sole Diftantia, inter rixas, dubia man- 
a  l i t , usque ad annum 1769. quatido ex 
Obfervationibus hujus Phaenom eni, per 
|| univerfum orbem inilitutis, prsefertim ve-
t i _________ ____  ___________ 10
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8.j ro ex  illa , quae Taiti in America M eri­
ti dionali ab A nglis, &  illa quae Vardoehufii 
*j| in Lapponia N orw egica a Maximiliano 
£ H E L L , <& me la&ae habentur, Lis defini­
vi ta fuit. His enim rite combinatis, dedu- 
.3! citur: Tellurem a Sole diftare Milliaribus 
Germanicis 20405578. le u : Viginti mil- 
*j| lionibus , quadringentis quinque millibus, 
i?| quingentis Jeptuaginta octo Milliaribus Ger- £ 
*j manicis. Hsec diftantia Schala nobis e ft , £ 
1̂ &  quali U ln a , cuius ope reliquorum Pia * 
*i| netarum a Sole Diftantias emetimur* E11 ?
il  illas- " l
1  . . *
j l  Diftat a Sole Milliaribus Germanicis. £ 
ii! Mercurius - 7909184» £
*j| Venus - 14768732. j*
d  Terra - - - 20405578. £
|  Mars - - - 310B9278. i
Jupiter - 106166564. t
31 Saturnus - 194703104. £
«  & 
*?| H s  diftautiae funt mediae. Cum enim ^
v in Ellipfi Planetae volvantur circa Solem , fe
1  magis interdum, interdum minus ab eo- f  
%\ dem diftant, £
til . F
J  Habitis Syderum Diftant iis , &  Diame- £
r, from n Magnitudinibus apparentibus , in- ;
t)l quiiivere Aftronomici Phylici, in reales, S
*| &  veras Diametrorum Magnitudies, eas- £
t!  ' ^  ‘Il!e }
2 4 4.3'' S|f7T*î  * ai
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que exprefferunt in Milliaribus Germani- ,? 
?! cis Simplicibus, tum inqui(iverunt in lr?
tli perfi cies, easque exprefferunt in Milliari- |j* 
£ bus Germanicis Quadratis. Denique in !£, 
|j Soliditates Planetarum, per Milliaria C V  » 
y\ bica exprimendas. Ultimo inventa iithic £  
tl recenfere placet. Eft vero Miiliare Cu- 1? 
*j| bicum, talis M oles, cujus &  Longitudo, Jj* 
*J| &  Latitudo, >& Profunditas eft Miliiaris 
|j unius. Habet ergo j|
1| , . C
* Iu Solididate. Milliaria Cubica, «
v Sol - - 26655600000000000. F
|| Jupiter - * 3118405200000. 15-
Saturnus - 2612248800000. [1
|5I T m a  - - 2665560000. i£
|  Fenus - - 1777040000. fc
*l Mars - - 533112000. I*
*j| Mercurius - 987^4444* |j*
*j| Luna Satelles Telluris 53311200, ^
i\ I
ri Dignetur , benevolus Le& or , hofce & 
$ numeros penitius infpicere, ipfeque Judi- g 
J. cium ferre, an rationi non magis coni en- \? 
tj| taneum l i t ,  ut Planetse minores , circa jj* 
|| unum maximum, quam, ut Maximus ille & 
i i  Sol, circa longe minorem, Tellurem iciii- >
J c e t , revolvatur. Neque relormidet va- t 
?! rios Sacra; Scripturas T extu s, in quibus ||* 
*j| Soli m o tu s, Telluri quies adfcnbitur. &
L  _ _ d _______ JV! T _ I* * S rx*. SK*
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4 ' . . .  fe3j M eminerit, ibidem efle fermonem de rao- t  
% tu , &  quiete apparenti, non autem mz/i. Ii? 
Ipfi quoque Aftronomi , de motu Tellu- & 
ris annuo , &  diurno certiffnni, in Aiis id, 
Jl tamen Operibus frequentiffime nominant, £ 
3j| Motum Solis in Longitudinem , Motum t 
*ij So/i* in Declitiationein , Motum Solis in |j* 
*jj Afcenfionem redam , Motum Solis an- |j* 
nuum , diurnum, horarium. An propte- fe 
J  rea fallacis incufandi erunt ? ininime. fe 
S e d , quia oculis noftris ita apparet, &  I? 
ex regulis Optices ita apparere debet, ac- j& 
t? (i Sol holce motus haberet, ideo Aftro- fe 
Jj nomi hofce motus nominant, non quidem fe
2 ut veales, fed ut apparentes.
$1 Etfi determinata habeatur coeleftium j* 
corporum Soliditas , nullis tamen modis fe 
3j! determinari poterit, Qualitas Mafjle, ieu 
*j Dea (itas M ateria , e qua componuntur. ~ 
§  iNeque fcire poffumus, quantum Denfitas |i* 
#?j unius, Denjitatem alterius fuperet. Cujus 
notitia; defedus in caufa eit, quod eife- ' 
y, &us Attrattionis mutuae, quam, in ratione 
Y  directa Maj]arum agere diximus, accurate 
calculari non poflint. Conjedurare dun- 
,̂ | taxat licet Diver/itatem illam Denotatum,
 ̂ <$; hypothetice aiiumere, qua; ipfle Hypo- 
th efes, tamdiu m utands, & variandas --
*j erunt ab Aftro nomis Phyflcis, donec cal- kf 
$\ culata fecundum has Hypothefes Phctmo- |*
♦5 _________________me'  _  &
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'i  mena cum Casio confenferint. Similes - 
|l Hypotheles i acere, atque identidem mu- 
*jj tare, ha Aenus debebant A llron om i, cir- 
£j ca Diftmitlas Planetarum a S o le ,  in qua- 
3| rum Ratione reciproca y duplicata agit A t­
ia tra&io. A t poftquam nuper vera Telluris 
51 a Sole Diflantia , &  inde exterorum Pla- 
*jj netarum determinata e i l , nullae amplius jj* 
circa . Dijtantias Hvpothefes facienda i  
3j erunt, Labore Calculantium, dimidia lui &
vi parte, imminuto. En Caufam Obfervandi, u 
*j|| &  Fvuuum rite Obfervati, Traniitus Ve- 
neris per dileum Solis.
JJ Ad Syftema Planetarum, /*Evo lioftro , 
i\ quoque pertinent Cometa. Poilquain enim 
j j  ex Obfervationibus innotuit, eos revolvi 
circa Solem regulariter, &  quidem in EI- 
J  lipfibus valde compreffis, feu excentricis, K 
-j Planetis adnumerari coeperunt. Hi in par- 
tjl te inferiori Orbitae, dum prope Solem k? 
|l verfantur „ moventur celerrim e, in parte ||* 
1̂ autem Orbitae Superiori tardiffime ferpunt, \% 
multlun fcilicet a Sole remoti; qua; tardi- £ 
tas facit, ut Orbitam fuam , non nili poli ^ 
%\ plurimos annos, abfolvant, qui aetatem 
d  hominis plerumque fuperant. Quodnam |j* 
j j  autem lint numero ? nemo unquam defi- ^
S| niet: quando iinguli redituri lin t, a Po- 
-i fleris notlris fpedaudi ? tunc licebit prae- (j* 
*J| dicere, ubi lutikientes circa ipfos Obfer- 
i l  U 2 va- IR
£. <JtLi tê v-5 jJfe.; ■g.̂ a *>■
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% vationes h d x  fuerint» Illum certe , qui 
*| anno 1682. obfervatus fu it, Celeberrimus 
*ij C L A IR A U T  Aftronomus Gallus, adhibitis 
«jj operofiffimis Calculis, fub medium Apri- j& 
$  lis anni 1759. rediturum praedixit; &  re- || 
? ipia5 paucis diebus p o ft , afpe&abilis fuit. j|
|| Stellas reliquas, inftar S o lis, quiefcere |j* 
*| indubium eft. Vivacitas luminis, quo fui- & 
J g e n t, propria ipfas gaudere lu ce , quem- 
Jj admodum gaudet S o l ,  invide comprobat, £ 
i\ Magnitudine lua, Soli ncftro minime ce- I? 
q  dere, ex immenfa quam habent Diftantia, 0  
|| colligere poffumus. Quid ergo vetat, il- \\ 
las totidem S o les, fed a uobis remotifli- fe 
I! m os, appellare ? Quorfum vero tot So- 
i\ le s , in hoc univerlb fpe&abunt ? an ut [? 
fjj nobis fuo lumine lerviant*? quando maxi- 15.
ma eorum Pars, Solum per T u b o s, cor- ji* 
;<! lpicua eft? an ad alium aliquem finem a }* 
%\ SapientifSmo Conditore ladi lunt? Cer- ^  
♦jj te ad finem aliquem , &  quidem nobi- |* 
*'! le m , fadi fu n t, quem IL L E  folus novit, j4 
J, qui iecit. Illud certum : Solem noftrum fc
*  Planetis Aiis fervire, C alore, ac Lumine, Ii; 
*il quod fi dixerimus , Stellas lingulas, ha- & 
«jj bere circa fe Planetas a lio s , quos calela- |j* 
ciant, atque illuminent, ck qui Plancta a £ 
Creaturis inhabitentur , Authorem fuum m 
D EU M  aguolcentibus, &  quibus Coii Illi 
*j gloriam Creatori$ enarrent; inultum -qui- L*
|l_____________________________ dcm |
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» ' * *L±*X & £*±=t*J>£*A:t* 1 i ^ l i . t . i i . i '  -. «Jfesat*  1 *>*
dem dixiffe videbim ur, femper taraen 
longe minus Omnipotentia Conditoris.
!<*
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&
A ftra in Tellurem noftram influunt Lu- j!#mine, Calore, Gravitate. Et quidem fe 
Lumine in Ocw/oi noftros influere, nemo £ 
non v id et, qui videt. Sol dimidiam Tel~ !£ 
luris partem illum inat, licet non femper |j* 
eandem. Unde longitudo dierum varia 
e ft, apud varios. Qui fub A q u ato re  ha- k 
bitant, femper duodecim horarum, diem, 
totidemque horarum nodem habent. Iis, 
qui ab /Equatore verfus Polos removeu- |!* 
tur, /Eftate dies funt longiores, brevio- 
res Hyeme. Atvii qui fub Polis ipfis exi- £ 
fterent, medii fere anni diem, ejusdem- ’■* 
que longitudinis nodem experirentur, I* 
L u n a , cieterique P la iie ts , nili fini in & 
Conjunctione inferiori, hoc eft r nili fine U 
intra nos , &  Solem p o liti, i pii quoque ? 
in Tellurem noftram radiant, &  pro diver- I? 
fo , quem in C(Elis occupant, litu , jam jji 
h is , jam illis Telluris in colis , vifibiles 
liunt. Stellas l ix s ,  intra anni fpatium, 
omnes videri poliunt ab his, qui ifcqua- \rf 
torem incolunt; at li inde quispiam ver- f+
i) 3 fus
, _A-_ . . __;u
ojjf* nf*v X* * ■-
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fus aliquem Polorum difcedat, Stellas., p 
circa Polum alterum litas, flicceffive vide- \*
re deimet, donec ad Polum ipfum deve- |j* 
niens, eas Solum intueri poterit, quae in |J* 
Hemifphorio ipiius exiftunt, alterius Ile- & 
milphorii ste llis , inlra Horizontem perpe- ,v; 
tuo commoraturis.
&
Lumen a Sole emiffuin , omnium in- |J+ 
teniifTimum effe , experientia dilcim us, & 
Lumen Luno incomparabiliter debilius eft. !* 
Multo adhuc debilius exterorum Planeta- !* 
rum. Idque propterea : quod Corpora |]t 
hoc opaca fin t, neque proprio lumine |* 
gaudeant, fed a Sole illum inata, Solis "* 
lumen ad nos refledaut. Quo ipfa reiie- 
xio , conjunda longitudini v i o , quam 
lu x , hoc cafu, conficere debet, ejus in- 
teuiitatem , ac vivacitatem vehementer 
imminuit. Coterarum Stellarum lum en, 
etli non fit reilexum , fed proprium , ob 
ingentem tamen diftantiam ,- îta debilita­
tur., ut ad illuminandam Tellurem noftram 
non iit fulficiens. Eft tamen proftantiffi* > 
mo u fu i, vel inde , quod Stellas nobis jjf 
afpedabiles reddat. |t*
J?
Solem , Calore fiUo , 111 Terram noftram i£ 
influere, fatis evincit H yem is, &  yElta- jx 
tis diverlitas. Quo magis perpendicula- v  
riter loco cuidam im m inet, eo amplius |j*
ca-
____________________________________________ *
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II • & ̂ calefacit. Sub Zona torrida habitantibus ,£ 
1̂ calorem Caufat, propeinodum intollerabi- !£ 
|| lem , nullum fere illis , qui Zonas frigidas |J 
*j incolunt. L icet enim h is, pluribus Men- 1% 
fibus, fupra Horizontem exiftens, perpe- 1£
1 tuo luceat, quia tamen adinfignem altitu- £ 
|| diuem non em ergit, neque vertici eorum jj* 
*jj propinquus fit, radios non perpendicula- [&■ 
?| riter, fed oblique fpargit, &  ideo ad ca- |£
2 lorem caufaudum non aptos fatis. Ciete- j;;
51 ra Luminaria in Terra noftra , caloris
producunt nihil, cum ipfius Lune lumen, 
per lentes, &  Specula cauflica etiam con- & 
denfacifTimum, in Thermometris fubtiliffi- j* 
mis , ne unius quidem gradus calorem
c ufare, experientia didicerimus. i?
lnterim : potenter Luna influit Gravitate. jj* 
i j  Poftquam enim inelu&abilibus argumentis i i  
 ̂ N E W T O N U S demonltravit : Planetas
sj agere in fe invicem , feque mutuo attra- 'jf 
|| here, in Ratione invcrfa, duplicata di- !* 
ijj Jtantiarwn : confequens e it ,  uc Terram |j+ 
xj non folum attraheret S o l,  V en u s, Jupi- jj  
 ̂ ter , fed etiam L u u a, & . quidem viribus £ 
51 pr^cipuis. Licet enim fit minor ceteris, '<? 
|| pnc ceteris tamen, Telluri vicina e ll, inii- \'(f  
£ liaribus46440. diftaus. inde Iit, u t, dum |jj 
jj efle&us Attra&ionis ceterorum Planeta- w 
51 ruin, in eo fere coniiflit, quod celeritas {•
II T elluris, qua motu annuo, circa Solem I* 
|| fertu r, pro diverfo litu, jam augeatur, jj* 
b\ D 4 jam (i
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r  jam minuatur,* Effedus Attradionis Lunte £ 
ti lint multiplices prorlus , atque mirabiles* & 
•H illa , vi fua attradrice, movet ampliffiina
* m ria, d ficitq u e, ut aquae in O ceano, in*
* ira lex horas, intumefcant in altum , & , 
intra fex h o ra s, iterum dehifeant: Uti
% notum eft in mari navigantibus. I lia , vi
* iue attradion is, vapores Globi noftri
*  Terraquei attollit in Aera , Nubesque 
ii co.jdenfat abituras in pluviam, &  tempe
riem Athrooibhieraenoltrae vel confervar, ve l 
*j; mutat: Quod ipfum Calendario-graphi 110- 
*|j ftri fequuutur , licet nondum fatis affe- 
quuantur. H erbis, Plantis, Arboribus fuo 
j ,  dat tempore incrementum, &  non apto 
v tem pore, Luna n o c e t ; Quod O lito res,
*jj c*terive novere Oeconomi. Morbos hu- 
£] mani corporis, pro vario L u n s fitu , au- 
*. g e r i, aut m inui, Patientes aeque, atque jjJ 
Medici norunt. Caufarn horum, aliorum- 
; que effeduum eJfe, vim Attrahentis Lu- |j* 
njc, Phyuci demonftrant. N autas, Oeco- j* 
nom os, &  Medicos edocent.
Quodfi tempore Eclipfeos S o lis , aut || 
L u a s ,  mutationem aliquam infignem Ath- "* 
2j nr)lphxra noitra pateretur, qualem qui 
Jj c.em vulgus ob fer vatie fe putat, unde pu- 
teos obtegere, &  pecora domi retinere,
%\ neque eo die ad pafturn expellere , in
f quiuuidam lo cis , confuevit; id q u o q u e,ab
f
\%
ab hac A ttra d io n e , foret repetendum* « 
A t vero curas hafce fupervacaneas e ffe » 
evincit experientia illorum , qui ignari (j* 
d iei, quo Eclipfis accidit, pecora fua ma- || 
ne expellunt, eaque vefpere fana, & v e -  j» 
*, geta recipiunt. Fontes quoque contegere, * 
t!l parum certe proderit, nili paludes quo- |<? 
q u e , &  flumina, mtegrumque Danubium, |j* 
ampiiflimis tegum entis, confternamus. |jj, 
Illud non invitus admitto, tempore Ecli- i  
pfeos Solis, fi ea praefertim O t ia t e ,  fub j* 
meridiem accidat, pauloque fit m ajor, ca- |j* 
loris mutationem aliquam fie r i, aerem- |j* 
que , fatis fenfibiliter, refrigerari. A n K 
haec repentina m utatio, vap o res, prius, jf 
per ardentes Solis radios, attenuatos, ita !<? 
condenfet, ut inftar fubtiliffimi roris de- 
SI cidant, &  madore fuo herbis noceant ? ea 
fere ratione , qua floribus noceri vide-
i  mus, fi Sole ardente, lrigida perfundan­
tur? hoc equidem ulteriorem Phyficorum 
indaginem requirit.
Com etas, V i fua A ttrad rice, in T e l­
lurem noftram agere, quia L ex  univerfalis 
gravitatis id e x ig it, indubium eft. Quo­
niam tamen molis refpedive funt exiguae, 
elfedus magnus non erit, nifi forte Tellft- 
ri noftrae nimium quantum vicini fierent. 
y Cum enim Corpora lisec in fuperiori Orbi­
ti tae fuae parte exifteutia, longilfime a Sole 
$  O S  di.
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Jjj diftent, eadem frigore conftringi, & in »
« glaciem prope abire’ neceffe eft. A t ubi,
tl in inferiori Orbita parte, ad Solem acce- |£
dunt viciniffim i, congelata illa fubftantia jj*
j j  calefit, atque etiam eb u llit, & in vapo- |&
3 res refolvitur, qui Athmolphaerse fu;e in- e
*i natantes, fub forma Crinium, aut Barba- I?
%\ rum , aut caudarum a nobis confpiciun- !|*
tur. Et fortaffe etiam in flammas abit ma- 1*
jj teria , qua; comburi poterit. Si jam fup- ^
J  ponamus fieri, ut O rbita, quam Cometa |
%\ decurrit, Orbitam Telluris noftra; interfe- I?
*j| c e t, &  uterque Globus, prope illam 'in- |ji
|  terfedionem , coiiveuiat, enormem utique |£
|i mutationem in Tellure experiemur. Prae- j£
* terquam enim , quod motum Terras vehe- ~
t| menter turbaret» Novum nobis Diluvium |£
*j| caufare pollent vapores illius, a Tellure j*
Ji noftra attradi. Incendia inexftinquibilia, j*
? liquidem Cometa ardere cogitetur. Sed £
*l ab omnibus his, immunein tenebit Orbem j*
*J| I l le , qui caufas hafce Secundas, non in
deftrudronem, fed confervationem totius \%
b\ uuiverii Condidit, D EU S. ir*
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C onflat fuiffe olim A ftro lo go s, qui ex  & 
Conftellationibus, &  Aftrorum pofi- |* 
^ t u , mortalium fortunas , dubiosque Even- jj* 
3) tus prsedicere geftiebant. Erant in pre- t  
% tio Principibus tam diu, donec fe licia , &
% faufta aununciabant. Vaticinii fui pnemia |j* 
$1 referebant pprinagiva. Is erat praecipuus fe, 
Aftrologorum finis. Raro praedicebant in- £ 
j  faufta, nec n ifitu n c, quaudo ipfa certifli-  ̂
fi me eventura, ex aliis circumflandis 110- Ij* 
*jj verunt. Sed &  alio Titulo Regnantibus “  
erant accepti. Cum enim rude vulgus, 
fimilibus Aftrologorum praedidionibus ,
* multum deferret; erat interdum occalio,
%\ ut per hos populus in OiBcio continere- 
*j| tur. Exercitus integri, fi Aftrologus vi- 
doriam fpopondit, abjedo timore panni- 
J  co audaces e ffed i, magnis animis, totis- 
51 que viribus, in hoftiles acies irruerunt,
*j| pugnarunt, vicerunt.
4̂ S e d , &  de V itiis , atque Virtutibus’ ho- 
?] minum ex Aftris judicium ferebant Aftro- 
51 logi. Inquirebant nempe Calculis luis lo- 
*jj ca , qua: in Cado occupaverint Planetae,
1 _________________________________________________________________________________________
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eo Momento temporis, quo natus diceba- fe 
tur ille , de quo qusftio erat. E diverfo £ 
Planetarum fitu, feu Horofcopo, diverfa jj* 
diverfis prognofticabant. ||
q  . . &
Crefcente fucceffive Aftronomiae noti- fe 
«I tia , Aftrologias vanitas palam agnofci, ac 
$  derideri ccopit; donec, Seculis hifce 110- !]* 
*j ftris , penitus evanuiffet. Neque enim 
poft longiffimam indaginem Aftronomi 
1! Phyfici vires ullas in Planetis reperire 
*i poterant, quibus humanam mentem, omni 
*j! ex  parte liberrimam, in malum potius,
*jj quam bonum, atque vicillim inclinarent.
f Illud certum , eodem tempore Regibus Principes, Nobilibus haeredes, rufticis fi- 
lios uafci , curfum tamen vitas, atque 
#jj| Fortunas, longe effe diveriiffimum. ES A U  
&  J A C O B , fub eadem Conftellatione ge­
niti, quam difpares fuerint? Hiftoria Sa­
cra fatis nos edocet. Quodfi quis, Aftro- 
logi;e defenfor, tantas difparitatis caufatn 
efle dixerit: exiguam illam temporis mo- |%. 
ram , qua JACO B fratris fui Plantam te- £ 
nens , tardius effufus eft : Tum vero to- £ 
tum Aftrologias fundamentum penitus con- 
cidit. Nulla enim eft m ater, quas Prolis j[* 
fuas nativitatem ita prsecife polfet edicere, te 
ut non de compluribus minutis, imo hc> k 
r s  quadrantibus remaneat dubium ? Quis |<j 
jam veram Conftellationem inveniet? quis
|| W  C « O  W  i?
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*; Horofcopum determinabit pro Nativitatis k  
t' momento, \£
|  . _  |  
|| Solebant Aftrologi anni principio prae- II 
jj! figere Planetam aliquem , toto amio RE- K 
*l G N A T U R U M . Cujus Imperio fefe fub- jf 
*j| jicere deberent, non fo lu m , A er cum |j* 
|| fuis mutationibus, fed etiam T e rra , cum jj* 
*) fuis frugibus , imo homines cum fuis || 
J  a&ionibus. Cur autem Ifte potius, quain fe 
•) A lter Regnet ? quis ei fceptrum conferat ? ijf 
*j quibus viis ad folium perveniat'? Interro- R  
gare non licuit. Millerium erat. Uno non j:* 
1  contenti R E G N A N T  E , diebus fmgulis i|
* hebdomada , fuum Planetam tribuerunt, |x 
fi| eo die gubernaturum. Non intelligo : jj* 
|j qualiter toto anno regnaturus fit M ars, 
quando diebus Dominicis regnat S o l,
J diebus L u n s , Lima , diebus Sabbati Sci- >% 
V\ turm s '? Nondum fatis : fmgulis diei horis, j* 
*j| alium, & alium Planetam Regnare finge- jj* 
*| bant. Quale Imperium ? ubi tot l tam !>* 
'A v a r ii! tam mutabiles Reges ? Perturba- ||
5 tiffimum. \%
K . !/♦«J 2
*j Aftrologiae fucceffit, quorundam opi  ̂
n io , putantium, a Cometis infelices even- ji  
tus. effici, aut certe pr&iignari. M ortes j> 
Principum, Bella, Famem, Pettem , cum 
apparitione Cometarum, conjundtam ar- 
bitrautur id eo , quia legunt iu Hittoricis, j*
tem- ji*
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tempore fimilium malorum, interdum Co- jg 
metam.in Coelo fulfifle. Non Boni Phi- j£ 
lofophi, quorum li teneat argumentatio, !j* 
pari jure Cometas Caufa erunt Lietitiar, |rV 
Ubertatis, Felicitatis publica:, cum illis & 
lucentibus, &  Illa habeantur. Memmiae 
fane deberent multos obiiffe Principes, j? 
peradas pugnas , everfas Urbes , quin % 
ullus in Coelo Cometa luxerit. V ice ver- 
fa , multos Cometas apparuiffe, quin in- 
fignis aliquis, &  memorabilis , in orbe 
no liro fequeretur eventus. Caufa: Phyfi- 
cae, ita cum fuis Elfedibus conneduntur, 
ut illis p o litis , ifti exiftant, neque etfe- 
dus produci poliunt, abfentibus caulis. 
Qualiter ergo fupra memorati eventus Co­
metis, tanquam Caulis adfcribi, poffint? 
non video, j*
k
Nec D E U S , prseter Naturae Ordinem, ;; 
haac nobis Signa producit. Nec apta •'* 
etfent ad prselignandos divinitus futuros J* 
even tu s, cum iint figtia dubia, &  incer- j* 
ta. Sped etur, hodierna n o d e , Cometa 
ab Europa: Incolis: quis, q u sfo , fine Re- 
velatione Divina , determinabit, • an Pe- !!* 
ftem , an Famem, an Bellum, an Mortem 
Principis priefagiat? quis edicet, cu i, e jk 
tot Regnantibus , Iit fatalis? cui e tot  ̂
R eg n is, Bellum ? c u i , e tot Regionibus, I* 
Famem? c u i , c tot Provinciis, Pellem !$§
__________________ __________ m i'  J
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minitetur ? Omnia bsc.c manebunt in in- |  
c e rto , & obfcuro , &  oque parum , de 
futuro eventu , conflabit, quantum ho- jj* 
d ie, nondum vifo Cometa. Quodfi cafu 
triflis aliquis even tu s, in quodam Euro­
po Angulo , acciderit, multo quidem fer- 
mone dicetur : Ecce hoc pranunciavit Co­
meta! a t, fi Cometa Rationis, Sermonis- 
que capax fo ret, diceret fane, fe de eo 
'i eventu ne foinniaffe quidem. Verum 
f  jam inde ab orbe condito moveri fe in 
*| Orbita fua regulariter, nunc plane ad eam 
Orbitae partem deveniffe, quo nobis fpe- 
Ji dabilis eiTet. Abiturum fe iterum in fu- 
*i| periorem Coeli regionem , &  poftlimi- 
%i nio iterum rediturum. f?
& 
£% Errant etiam illi , qui Rubedinem Coeli 
ĵi nodurnam , aut Trabes illas ardentes,
5)1 protenfas. Scopas, difcurrentes in Coelo 
*J| Ignes, pugnantes A c ie s , <k fexcenta alia,
*■ quo nobis interdum vefperi, circa Hori- 
3i zontem Septemtrionalem apparent, Pe- 
iji liem , Bellum, aut Famem, aliasque Cala­
ni initates profagire arbitrantur. Quod qui- 
*j' dem fi ita ellet, tum Populos magis Se- 
ptemtrionem verfus habitantes, oporteret 
3i habere Bella perpetua , Famem non inter- 
tJ, ruptam , mortes continuas, quando illis 
tjl s t i la te ,  &  H yem e, de die non minus ac 
node illa Coeli Phaenomena afpedabilia jj*
I  funt,
■»r* gjRj;>g.fcj. -ê fjt‘£^i'
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?j fu n t, &  fub nomine Aurorarum Borialium, 
vulgo quoque , notifiima. A t fi cum 
*j| H E LLiO  dixerim us, indicia hsec eife fu- 
*>i turarum nivium , aut frigoris; uno id ore 
J Populi Septemtrionales fatebuntur omnes,
* quos fcilicet in confpedu hujus Phcano- 
§  meni quotidiano, quotidiana; quoque ni­
l i  v e s , frigusque exercet perpetuum.
*?j Sunt, qui inquirunt, in quoto Signo , 
*) Signique Gradu planetas ex iih n c, die , & 
*jj hora, qua Numeri e LotUria extrahentur, 
4?| Numeros Signorum & Graduum asre non* 
J  modico gravatos in Officinis deponunt.
2? arbitrati, occulta aliqua Planetarum vi re 
'SI gi extrahentium m anus, ut hos potius, 
*jj quam alios arripiant. Errorem fuum cura 
j| tempore ipfi fele dedocebunt, experieu-
2  turque Alironomiam Nobiliffimara Scien­
di tiam nihil habere commune cum Fortu- 
*j| na, &  Calu,
3
*  Phyfica pulcher rimam fui partem, de Univerfi 
Syitem atc, &  Natura, ac proprietatibus corporum 
Totalium totam A/irajiomia debet. Ut adeo nihil
$1 fani in Scriptis Phy ficorum , dc hoc argumento re- 
periatur, uiii quod cx Altfonomia defumtuin.
lil iro im u s.
I
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|  T7 *g° quidem , fi ejus effem opinionis,
3 i l  J  ut arbitrarer, illas folum A rtes, at- 
*•; que Scientias Utilitati Publica profuturas,
*)! quibus Regna, & Imperia aquiruntur, aut 
ij| defenduntur: quibus /Eraria publica, 
privatae Opes augentur: quibus Populo- || 
'J, rum cibus, potusque multiplicatur, vefti- j£
2) mentorumque Luxus fovetur. Pauca, pro t  
f e d o , de Utilitate Aftrunomia haberem I? 
dicere. A t quando Homines, non tan- |j* 
tum Corprtre, fed &  A n im a, praecipua fe 
parte conltamus, minime addecet, Studia 
noftra omnia, in corpo.is duntaxat com- £ 
moditates conferre, negle&is iis , quse |j* 
Spiritum fo v e n t, e x co lu n t, exornant. j| 
Id iplum quoniam Artes Liberales faciunt 
omnes, mirum non e it, Ipfas Sapientibus £  
effe in pretio , atque Studium Mufica, I? 
Pittoria , B iftoria , Rei Nummaria, cate- |ji 
rarumque Antiquitatum Juvenibus, majo- & 
rem etiam iu jnodum, commendari» Qua- i* 
rum quidem Artium Utilitates, ii cum £ 
Utilitatibus AJironomia, a me infra refe- |j* 
rendis , contendatur, quanto intervallo \%
E te l
■
i
Ar g.T»st̂ t sĉ ltaê faî Uifĉ A.̂
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Ĵ hae illas exfuperent ? facile intelligent [jf 
|! etiam Illi, quibus hodiernam Phyficam , I* 
Jl Adronomiae Filiam , pertradandi , aut ||* 
*j animus aut otium deed. lnterim tamen, i£
l  &  illud fateri d ebeo, Artes csteras ple- ,i
* rasque, prxter Utilitatem aliquam Publi-
|| cam, Privatam quoque Cultoribus fuis ad- ||* 
J, ierre. A t 4dronoiniam , li fp e d e s , Ea i  
J Cultori fuo Aftronom o, praeter Obleda- i| 
tionem mentis, & Publico fervieudi fola- {; 
til tium , Privata Utilitatis praedat omnino I* 
nihil. Quin potius , onerat Laboribus, |J* 
3 exhaurit V ig il iis , & ,  nifi aliunde, Prin- |j 
^ cipum pracferti m M unificentia, fu dente-j-i 
^ t u r , etiam Loculos evacuat. A n  non £ 
I* autem ipfum h o c, fuigularem Adronom o- 1? 
|| rum Genium plurimum commendat ? ut- ||* 
J>j pote q u i , infuper habitis privatis fuis i£ 
\  Commodis, &  L ucris, Studia fua Uti lita- 
ti Publics confecrare gediunt? commen- 
|| dat fane. Et vel ideo Regnantes Princi- f* 
J  p es, atque Magidratus publici Eorum co- jj, 
'i natus remunerantur benevole, neque iplis i£ 
•' quidquam deeffe patiuntur. Quod nifi iie- j; 
|! re t, neceflitate co ad i, Studia fua com- I* 
|| mutare deberent, &  pod habitos paucos f* 
A d ronom os, proxime haberemus nemi- 
Sji nem , fed fimul etiam Publicis Adronomia;
*>i Utilitatibus careremus.
*  ■ i
€  .  »
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* Quse tamen Utilitates quanto in pretio ?
|! fint Augufti {limae IM P E R A T R IC I, & RE- f  
GIN./E Noitrae Clementilfima:? fatis loqui- |jf 
tur Celebrata illa , &  toti Orbi notiffima || 
Altronomica Sp ecu la , quam ante annos fe 
complures in Urbe fua Caefarea Viennenfi *  
collocavit. Idem loquitur Magnifica ha;c fe* 
M o le s , quam EJUSDEM  V oluntate, &  jji 
Diipolitione Sapientiflimi fui M IN ISTE- |& 
R il  in ipfo finu Regii Palatii Univerfita- |  
tis Budeniis, L oco Principe, confurgere ^ 
videmus. Pro qua, erga Aftronoiniam i* 
*j| Munificentia, & Gratia, non folum Do- 
mefticos , fed exteros quoque Aftrono- 
J  mos om nes, seterna Gratitudine Sibi de 
v vin&os habebunt.
♦
I  
I
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N ihil aeque commune M ortalibus, at- lj* que Tempus illud irrevocabile, |ji 
quod vivimus. Ufum iplius facimus Uni- fe 
verfi. Neque folum Adfciones noftras, at- .i 
que N egotia, fed &  D iftradiones, atque ?  
jj Otia Tempori admetimur. Menfuras Tein-|j* 
•K poris ipfa Natura duce Aftrorum curfus fe
I ____________ E * J Z  p
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i; nobis definiunt. M oram , qua Sol fupra j* 
til Horizontem Loci noftri exiftit, Diem Na- I? 
#!| 'turalem, qua infra Horizontem m oratur, |&
2 Nottem appellamus: Utrumque hoc Tem- |£ 
J  p u s, fnnul acceptum, Diem dicimus Civi- fe
-  lem, Ifte ab aliis in quatuor, ab aliis in £ 
%\ duodecim, ab aliis in 24. partes squales
|  dividitur. Initium Dici Civilis non sequa- Jj* 
3 j liter computatur ab omnibus. Sunt, qui 
J, ab Ortu Solio, funt, qui ab Occafu, alii, i* 
til a media N o d e , Aftronomi a media D ie , {? 
*jj horas numerandi fumunt exordium. Quo- |j* 
1̂ tauam autem D ie i, N odisve hora fluatV ||. 
*i v ix  aliquis accurate poterit dicere , nili jji
- Authoma Horologum prs oculis habeat. *  
ts! Quae non murmura audiuntur ? qus 11011
*j| perturbationes in Ordine rerum gerenda- jj* 
k  rum eveniunt"? fi quandoque Horologia j* 
2| noftra liftere , aut prster legem moveri £ 
v' contingat? exfpedatur cum deiiderio Or- 
*!l tus, aut Occafus So lis, Coelo iereno fpe- 
d an d us, ut Horologii Indices , ad eos 
Si Numeros collocare pofFimus, quos in Ca-
-  lendario, pro eo tem pore, habemus ex- 
*! prelios. Quis vero hos Numeros Calenda- 
«J rio inleruit? nili Calculator Aftronomus ?
Qui foius novit e Tabulis Solaribus Mo- 
menta calculare, quibus Sol in Horizon*
T te diverforum Locorum Oriatur, &  Oc- 
$  cidat ?
i  Quod
i ' w  c «9 ) w  !?
*?! • . !£ 
*j Quodfi alicui horas Diei indicet Horolo- j*
« gium Solare in pariete pi&um, aut inftar
% CompaJJus in facco p ortatile , meminiffe '7
*<) velit: Horum quoque omnium Inventores j)*
|j fuiffe Aftronoinos. Qui mira ingenii Sa-
^ gacitate, ita Scientiam Gnomonicam, feu
tjl Horographicam excoluerunt, ut longitu- I?
*j| dinern, aeque fituin Umbras, quam Stylus |j*
quispiam certis Horis projicere debeat, £
j i  pro varia Solis politione, adamuflim de* jjt
1  terminare, atque defignare queant. £
|  fe*
*jj Prster horas Diei alia funt Tem pora, ]%
1̂ quorum Notitia ad Ufus Vitre humans [j,
3j perfspe plurimum intereft. Talia funt: .*
Tempora Lunationum , feu quando Iit *
Novilnnium ? quando Primus Quadrans? |j*
quando Plena Luce Luna /plendeat, quan- \%
do Ultimum exhibeat Quadrantem V Tem-
poribus his accomodant Peregrini fua Iti-
nera, Medici Pharmaca, Coloni Aratra, •?'
Hortulani Semina. Alii alias Obfervatio- |jt
nes fequuntur. Unde vero nifi ab Aflxo- ||
nomis Lunationum harum prsdidio  pe- fe
tetur '2
N Nos quidem Annum vocamus Tempus Jj* 
illud, quod effluit, ab uno ^ q u iu o d io  j j |  
 ̂ vern o , usque ad alterum. Hoc elt: An- k 
» nus incipit, quando Sol a principio Arie- u 
tl tis digreditur , terminatur vero Annus, |j# 
|  E 3 quan- |£
ni. t'jjjS X* k ‘
gr*.* ^ ± v
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|  quando S o l, confeda fuaG rbita, ad hoc- |  
vl ce Pundum iterum rediiffe videtur. Id , £ 
*[| qu o d , nili ab Aftronomis obfervetur, ^  
calculeturque exad e ; incerta inauebit
- Anni longitudo , erroribusque obnoxia, i&
3 qui eas tandem iterum facient in Univer- |  
ti fo Conluiiones, quales Seculo decimo !7 
*j| 1'ext) exftitiffe legim us, quando annus |J* 
|| Civilis, annum verum Ajironoynicum, Die- 
Ji bus prope undecim fuperavit. Cui malo »
* GREG O RIU S XIII* Pontifex M axim us, jf 
% Anno 1582. remedium attu lit, ingenti |£ 
$ Sumptu, &  decennali Summorum Aftrono- 
h  morum , Rom o colledorum , L ab o re , & 
Studio. Id ne iterum accidat, provifum £ 
eft: ut ^Equinodia &  Solftitia, Lunatio- £ 
nes item , atque Eclipfes, coteraque ejus- 
m odi, magna quotannis Cura, calcuien- It 
tur, atque curn Publico comunicarentur: it* 
per Calendaria fc ilice t, quo in manibus jj 
plurimorum verfantur. &
€
N ovi ego Calculatorem Aftrouom um , It 
qui ob holliles incurfus, Mufis femper in- ‘ 
feftos, e Patria excedere co ad u s, in Pro- 
1̂ vinciam com m igravit, Ungario adlitam,
*j| vitam tolleraturus ore illo , quod libi pro 
Calendariis a fe calculandis, obventurum 
j .  fperabat. A t paulo p o ft , inde redux,
*  afferuit: fruftratum fe fpebus fuis. Q.uau- 
*| do Ty^ographi ejus Pro vincio id moris
' ha
I  _  ______ ______________________
I
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*  . !* sij haberent, ut Calendarium CaJJovia impref- .j;
& fum , fibique communicatum, raptim eo £
|! numero reprimant, qui Empt rum quanti- |j*
tati fuffe&urus videatur. Hoc Ungaria ||
3 | quoque fi faceret, fi Calendaria aliunde, p*
fors Cracoviq, adferri curaret, meile qui- £
dem uteretur, alienis ab Apibus congre- 1?
*j gato , fimul tamen ipfo fuo hoc fado te- |&
flaretur, fe , fme obfequio Aftronomorum |jj 
Calculatorum , effe 11011 poffe. Sed & k 
Hifloria aniinam effe Aftronom iam , omnes £ 
illi fatentur qui fhidio Hiftoriarum dant !!? 
operam. Cum enim variarum gentium |& 
H iito rici, Majorum fuoruin fa&a recen- & 
feant, fecundum feriem annorum ipfis ufi- 
tatorum ; anni vero apud diverfos Popu- L 
los diverfi exftiterin t, diverfitas liare, 
tantas Chronologiae affundit tenebras, ut 
nifi lux ab Aftronomia affulgeat, L ed o- 1* 
rem in Labyrinthum inducat ineludabilem. ?  
Alii annos fuos computavere fecundum
Eclipfes. A lii fecundum Lunationes, alii In­
fecundum motum Solis. Judai, Egyptii, & 
Ethyopes, Syri, Graci, Arabes, &  Turea, » 
"5 atque Romani, quam diverfos annos j  
*i| habuerint ? apud Chronologos reperies. IS* 
Omnes hos inter fe conferre, &  ad unum 
J| aliquem reducere, nemo fane fine Aftro- jtj,
* nomia poterit. ^
k „  i
|  E 4 Hsc |
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Haec dum fcriberem, invifit ad me vete- £
¥ ranus Am icus, Jurium peritiffiinus, utrius- ?
que F ori, atque ad Excelfam Curiam, &  |j* 
|| Inclytam Tabulam Regiam A dvocatus, |j* 
£i petens a m e, ut rem lib i, &  Dominis iff 
|  Collegis fuis per Ungariam fparfis, gra- £ 
|  tam proeliarem, atque D ies, in quos Pa- 
fcha praeterlapiis annis incidiffet, Calculis 
Aftronomicis inquirerem, repertos, T y- 
pisque exfcriptos Publico communes face­
rem. Cum enim Majoribus noftris fo- 
lemne fu erit, Diplomatibus, Decretis, 
Mandatis, Contraftibus, &  limilibus L itte­
rariis Documentis adfcribere diem Fefli 
alicujus, plerumque Mobilis, cujus deter­
minatio a Pafchate penderet; Magnum 
fsepe laborem , ajebat caufari D. D. A d­
vocatis, quando Dies fnnilium Datorum, |j* 
ad dies Menlis ordinarios reducere vo- it* 
lu n t, neque ad manus habent pretiofa 
illa , &  rara volum ina, quse hos in ufus, |i? 
*j| Exteri ediderunt. |j*
I  . I**
J Vera locutum in tellexi, intelliguntque fe 
5; i l l i , qui in re H iflorica, praefertim Diplo- ?
mutica, atque Veteribus Documentis ma- |j? 
|j gis verfati funt. Itaque pollicitus fuin, |>* 
ii me omnino , T A B U L A S  confcripturum & 
J  C lIR O N O L O G IC A S, in quibus non folum fe 
t)! Dies Pafcha, pro annis feptingentis, fed I? 
*|| complura alia, ad Chronologiam pertinen- |[*
3 ' ______ tia> I?
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?! tia , contineantur. Quod meum propofi- £
\\ tum , Cl. P R A Y  Ungaris Hiftoriographus 
*|| Celeberrimus ita probavit, ut partem Ma- ||* 
*j nufcriptorum fuorum aliquam, ultro mi-  ̂
hi offerret, e quibus fc ilicet, operi meo ij* 
S|j Augmentum , atque Oniatum adfcifcere .?
poffem. Tum videbit L e cto r, Aftrono- I? 
*j| miam Iis quoque, qui inter homines Jura |* 
*j| procurant, atque decidunt, utilem effe.
I  .  Ir I§. II. BJ
DE |4
U T I L I T A T E  A S T R O N O M I A E .  | |
I n  G e o g r a p h i a .  &
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^ “Neographia, feu vera Globi Terraquei, jj* 
quem incolim us, notitia, utrum fi- i* 
ne Aftronoraia obtineri poffit? videamus, £ 
A d Geographum certo pertinet, fcire I? 
Magnitudinem Globi noftri , fcire ejus |j* 
Figuram, pofitum diverforum Regnorum , || 
litum Urbium, curfum Fluviorum, Montium ij& 
a fe inviccm , ceterorum que locorum Di- ?  
tl t'antias, jam  vero magnitudinem Globi IS* 
*j| noftri, quis vulgaris Geometra metietur? ||* 
$  qualemnam catenam menforiam ex fuper- pj 
i\ ticie in Centrum ipfius dem ittet, ut de - 
« magnitudine radii, poffit judicare? quern­
ei nam funem ab Ortu in Occafum Telluri 
E 5 cir-
#' fjfcj/ (Jtj, n
i
$
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circumdabit? Ut ex ejus longitudine de- .* 
terminare poflit Circuli maximi magnitu- l<7 
dineni, ex ifta fuperficiem, ex fuperficie |j* 
foliditatem ipfam definire ? A t vero E R A - £ 
T O S T H E N E S , fummus fui s v i  Aftrono-* j* 
*| m us, h sc  om nia, jam duobus ante na- *  
tj tum Chriftum Seculis, inquiiivit, per Ob \* 
fervationes Aftronomicas A lexandri» , &  Jj* 
Syennae inftitutas, atque ita feliciter dete- \k 
x it ? ut eadem omnino per fucceffores fe 
fuos Aftronomos reperta, confirmata, & 
ftabilita habeantur. Eft nempe Diameter |j* 
Telluris 1720. milliarium Germanicorum 
fimplicium. Circulus yEquatoris continet j j  
milliaria 5400.fuperficies Telluris 9288000. t  
feu novem milliones, ducenta oduagin- I? 
ta o d o  millia , milliarium Quadratorum, |!* 
tota Soliditas e ft, 2665560000. feu bis & 
m ille, fexcent. fexag. quinque millionum, 
quingentorum fexaginta m illium , millia­
rium Cubicorum.
%
i
%
Figuram Telluris Geometra vulgaris eo 
minus definire poterit, quo ferventius ab 
2j Aftronom is, noftri quoque aevi, de ipfa 
difceptatum eft. Arbitrabantur Veteres 
«j Globum noftrum eife Rotundum ita, ut 
ji Diameter3 quae ab uno P o lo , ad alium 
f  ducitur, Iit xqualis Diametro , quie ab 
*!l uno ^Equatoris p u u d o , ad aliud libi op- 
%\ politum, per centrum tranfit. Aftronomi-
(9 cis {*/̂i * t r*-? c*-* r*-* <
gr* jfe jdcjfaaejfeAieiftaiejfa *&*£** **.* *»
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* cis Obfervationibus debetur repertus hu- [*
* jus opinionis error. Interim tamen in 
contrarias fententias ipfi quoque AftrOno- IS’
|| mi abierunt. Afferentibus Gallis , Figu- 15 
1̂ ram Telluris effe Ellipticam, oblongam, |£
* ad Polos produdam , qualem fere in po- .« 
mis Citrinis videmus. Aliis contra rffir- L*
*!| mantibus, Figuram Telluris effe Sphceroid- It 
cmn, ad Polos depreffam . prominentem au» j!* 
tem fub yEquatore, qualem circiter poma
*  aurea profeferunt. Poft maximos fum- ,* 
morum Aftronomorum labores, quos in 
Gallia, in Italia, in Germania, in Ungaria, in I1* 
Affrica, in Lapponia ea de caufa, diverfos [§. 
Meridiani Gradus menfurando, exantlarunt, ^  
pofterior iftbaec Figura ftabilita eft, quam 
Magnus N E W T O N U S , e Theoria quoque 
fu a, &  univerfali gravitatis, feu mutuo \% 
attradionis le g e , jam ante deduxit. Sum- |(*.
si ma tamen procifio nondum obtineri po- i» 
te ra t, neque exadiffime determinari, *  
*!| quantanam portione minor fit axis ille a I!* 
*| P o lo , ad Polum d u d u s, ea Diam etro, 
quo A quatorem  dividit. Sed tamen hanc ir 
ipfatn quantitam , fuo tempore definien- j; 
^ dam, &  quidem a Solis Aftronomis ex- \g
1 fpedainus. I*
Ut verus Situs, Magmtudoque Euro- £ 
p o , A l io ,  A fr ic o , A in erico , Regnorum I? 
protere a , Urbium, M ontium , M arium , ||*
3  I-*- £
tuv**. jf*.'#*;-#*'.-#* r* «Vj|;7it*T* ' # * j
»
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Lacuum , F luviarum , in ipfis contento- £ 
rum, haberi poffit, inque Globis artificia- |J 
libus, atque Mappis Geographicis debite \% 
exprim i, fine quibus nulli Adolefcentium, i£ 
vel rudem Geographia: Ideam , ingenera- £  
re potfumus, notitia duarum quantitatum 'j  
neceffaria eft. Sciendum nempe: Quan- I* 
tum locus i l le , in G lobo, ^ut Mappa de- jjj 
terminandus, diftet a primo Meridiano'? 
qua: Quantitas Longitudo loci appellatur, .j 
Tum fciri debet, quantum locus idem ab !? 
A q u ato re  diftet Polum aliquom verfus ? j|*
&  hcec quantitas, Latitudo loci nuncupa- 
Jj tur. Urbis v. g. Budenfis locum , quein &
ii in terra occu p at, determinare volens j* 
?Sl Geographus fcire debet ejus Longitudi- IS* 
*!| nem, &  Latitudinem Geographicam. Un- jj* 
|| de vero fciet? nili Obfervationes Aftro- 
'Ai nomicas habeat, vel ab aliis fad as, vel  ̂
?  ipfe novas inftituat, Aftronomia: non ru- <? 
*!l dis. Determinantur vero ab Aftronoinis 
*?| Longitudines locorum , ex Obfervationi- %
i i  bUs Eclipfium S o lis, &  L u n s, tam ex Ob- S
2 fervationibus occultationum Stellarum, a ?  
v)\ Luna fad is, facillime autem ex Immerfio- £ 
nibus, atque Emerfionibus Satellitum Jo- jj* 
J>| vis. Tales Obfervationes quia Buda: ha- 
Si denus fadae non fu n t, de Longitudine jj*
*  U  bis Budenfis Geographica , nihil certi 
Geographus poterit dicere. Latitudines j* 
locorum ab Aftronoinis determinantur, |&
« .______________________________________
* i*'* ry.* vy&Tjf*
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per Obfervationes Altitudinum S o lis , aut 
Stellae Polaris, vel aliarum iStellarum in 
Meridiano exiftentium. Latitudinem U r­
bis Budenfis Aftronom is obfervavit Maxi- 
milianus H E LL  in Domo Reverendiflimi 
Domini Maximiliani JACOB Ordinis S. 
B enedi& i, ad Schotos Profeffi, Abbatis 
Telkieniis Adminiftratoris Plenipotentiati, 
Qui me lingulari Benevolentia, atque Hu­
manitate , Holpitio fu o , & v i& u , in an­
num jain quintum fovet. Reperta eft L a ­
titudo , feu Elevatio Poli Borealis gra­
duum 47. Minutorum 27. Secundorum 16.
Etli autem idem H E LLIU S in itinere 
fuo, quod Vienna Agriam , &  retro fece­
rat, quindecim diverforum Locorum Ele- 
vationeu Poli determinaverit, Proh! quan­
ta adhuc funt L o c a , in amplifTimo hoc U n­
garis R egn o , eique adjun&is Provinciis, 
quorum neque Longitudines, neque La  
titudines oblervats habentur! Imo quam 
pauca funt, de quibus nobis certi aliquid 
conltet! Nec mirum propterea, Mappas 
harum Regionum aberrare a v e r o , &  pro­
cul abelie, ab illa exa&itudine, quam in 
Mappis quorundam Regnorum , in quibus 
fcilicet Aftronomia flo re t, admiramur. 
Mapparum enim Geographicarum Bonitas 
tanta folummodo eft, quanta eft bonitas 
Obfervationum , fecundum quas M apps
de-
y
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delineate habentur! Neque malo huic af­
feretur remedium unquam, nifi Aitrono- 
mus aliquis Obfervator manum operi ad­
moverit.
*
§. n i.
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M ajorem fuperficiei Telluris partem JIJ, 
ab aquis occupari dubium 11011 eft. j* 
Innumera funt Infulas, aquis marinis qua- £ 
fi innatantes, quarum maxima America ’? 
appellatur. Plurimum ad ufus vita; hu- |j* 
manae intereft, ut inter Infulas hafce ul- & 
tro , citroque liceat commeare , id ars .* 
N autica, qua*, hodie ad fummam fere per- £ 
fedionem d e d u & a e lt, mirabiliter prseltat. Ij* 
Modicus ventus, in v e la , ad omnem par- |j* 
tem verfatiiia, impingens, celerrime ab- 1̂  
ripit per iter liquidum, arces integras, 
quadringentis V iris, &  centum tormentis !!? 
bellicis oneratas. Sed & pretiofis merci- j!+ 
bus gravidatas naves ab extremo Oriente jij,
111 Occidentem devehit, Utilitate publici » 
m axim a, eaque notifTima, damno quo- 
que incomparabili, fi eveniat, volantes I* 
hafce Machinas in S y rtes, breviaque inci- |JV
________________________________________________________________________d e '  i
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* dere, S a x is , Scopulisque illidi, &  diffo- jj; 
% luta compage in ima demergi. Quod ne !? 
fiat, vel me tacente intelligitur, R ed o - jj* 
rem N avis, pericuiofa fibi loca nofcere, || 
eorumque fitum in Mappa Nautica exprel- «s 
fuin habere debere. Quis vero politio- £ 
nem Locorum eorum , &  mutuas a fe in- |j* 
vicem Diftantias, determinabit in Charta, 
nifi ex Obfervationibus Aftronomicis Lon- w 
gitudines, atque Latitudines eorum defi- fe 
niat ante? ?
Etfi his periculis nautae non forent ex- 
pofiti , femper tamen Redorem  Navar- » 
chum Aftronomia regere debebit* Debeat j-* 
„  enim ille , ut nuper fad u m , Fetropoli e \$ 
*jj M ofchovia in Turciam commigrare. V i- l> 
1̂ debit ex ipfa Europs Mappa Geographi- j<|
3 c a , libi effe defcendenduin per mare tf ai- k 
thicum , dein vero afcendendum per ma- Jj? 
re Germanicum, atque iterum per Brita- |? 
*|| nicuin , &  Hifpauicum mare defcenden- j* 
Ji dum, usque ad Caput A ffries, ibique per 
!} mare mediterraneum Ortum verfiis intro- jk 
|| eundum. A t en im : poftquam ille portu !j? 
|  Petropolitano provedus eft, atque Tur- |j* 
res, Urbesque recenferint, nec quidquam || 
oculis ufurpari potuerit, nifi pontus &  i* 
jj aether, quid faciet ? quam viam tenebit * 
tl quando n ulla, Itinerum ante ladorum , fj? 
.5 veftigia in undis intuebitur. \%
i f ^ : - . Acus $  
S»w5V y'l'J|. * 1X *****
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3 Acus quidem magiietica Septemtrionem !- 
refpiciet, indeque Navarchus intelliget, |<* 
ubinam lit M eridies, O rtus, &  Occafus, !£. 
at quantum ad Septemtrionem accelferit ? 
quantum ab Occafu in Ortum, aut viciflim i* 
provedus fuerit? ignorabit. V erbo: ne- IS? 
friet, ubinam aquarum lit?  haerebit du- !j* 
bius, &  anxius in quamnam partem tor- }£, 
quendus fit clavus*? tum maxime, fi Cce- 
Ium compluribus diebus nubibus conte- j; 
dum confpedum Solis , cseterorumque 
Aftrorum ipfi eripiat. A t fi Coeli fereni- |j* 
tas faverit, Aftronomico fuo Inftrumento 
Solis Altitudinem obfervabit, indeque fuam .£ 
ab iEquatore Diftantiam, feu Latitudinem ■ 
tjl calculabit,  nodu vero Lunae ab una, al- I? 
#j| teraque Stella, diftantiam accipiet, adhi- |j* 
jty bitisque Tabulis Lunaribus refciet, quan- |j* 
tumuam a Primo Meridiano diftet? quibus js 
^ cognitis certus e r it , de lo c o , in quo ■!? 
*j| exiilit, & ad terminum quo tendit feeu- !!* 
*j| rus properabit. Sed &  Loca Naviganti- ||j 
bus pericuiofa, & in Mappis expreifa du i» 
j  plici hac Obfervatione devitare dilcet. ■ 
^ Vjb enim illi, fi a Saxis latentibus, & l<* 
*)| in Mappa adnotatis, dimidio fe adhuc |j* 
*jl Milliari diftare arbitretur , quando jam |j* 
in propinquo eft! fiet enim ut plenis ve- 
l is , fuminoque impetu in ipfa delatus, L 
Naufragium momento patiatur. Quales •* 
quidem triftes Eventus non ita rari au- |j*
diun- |jj.
iyS r#* J
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Jj diuntur, apud eas Nationes, qua; mariti- ijf 
tii ma exercent mercimonia, damno ingenti |j* 
|j non tantum fuo , fed etiam noftro, qui 
*j procul intus in continenti, &  plurimum 
|j a pelago remoti commoramur.
|| Quid enim, fi navigium pereat, quod 
|j Zaeharum , Faniiiam , aut alias merces 
£ji exoticas adferre debuiffet ? au non illico 
j  mercium fim ilium pretia crefcuntin Urbi­
ni bus quoque lioilris, &  fingulis fornicibus 
|j Urbium ? augmeiitum pretii etiam illi que- 
1̂ rulantur , qui de Culina tantum folliciti 
J  fuut. A t quia ignorant fimilium inalo- 
jjl rum eventuum caufam , quia nefciunt 
Aftronomiam effe Ducem unicam feliciter 
navigantium , ideo feltive interdum jocu- |i 
lantur, rogantque ? Quidnam Ajlronomia ^ 
inferat ad culinam? Nemo ita loquitur ex - 
~ illis populis, quibus fruges, carnes, fru- 
tSj d u s , vina, & fexcenta a lia, ad cibum, 
potum que, &  veftitum , imo etiam ad re- 
cuperandam valetudinem neceffaria, per 
^  mare advehuntur. Sciunt illi Aftronomiam 
*! debito honore venerari. Neque tamen 
' inde confequitur illis tantum Populis 
Allronomiam excolendam , qui maritima 
exercent Mercimonia, Cum enim Merci- * 
moniu Iiec aliis quoque Regnis indubitan- £ 
ter profuit, bonum totius orbis publicum || 
per eadem promoveri indubium eft. in |j* 
F in- .
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incrementum vero Boni adeo Publici, coi- f ?  
laborare Civium omnium intereffe, nemo 
negaverit.
Eja autem! videamus, num Aftronomus 
Budenfis conferre aliquid poflit in Ufum 
Nautarum, procul in Oceano navigantium? 
Poterit fane. Cum enim Navarchis ad re- 
faendum  locum , in quo fint? identidem 
faciendi fmt Calculi , e Tabulis Planeta- 
rum, Tabuhe vero ipfx ex Obfervationi- 
*|| bus antea fadis , conftruantur , Tabula­
ri ruinque Bonitas iterum per Obfervationes 
|i exam inetur, unus Budenfis diligens Obfer- 
aj v a to r, &  fortaffe accuratior ceteris, Cal- 
Sl culatori Tabularum, Londiili, vel Pariliis 
*j| laboranti, operam prseftare poteft prorfus 
egregiam , &  Caufa elfe prsecipua Bonica-
3 tis Tabularum, ab illo confednrum. Quse
S ‘ quanto m eliores, &  cum Coelo magis 
SI confentientes fuerint, eo tutius, &  fecu- 
*jj rius a Nautis adhibebuntur. Quid? quod 
*i accidere polfit, ut locorum in mari exi- 
J  ftentium , &  Nautis maxime periculofo- 
rum determinatio Geographica ,. uni Bu- 
denli Obfervatori in acceptis lit referen­
da. Cogitemus enim unum aliquem Na 
varchum in limilem locum , hadehus in­
cognitum, deveuiffe. Dabit profedo ope­
ram , ut 'Latitudinem illius loci per Obler- 
vationes determ inet, at pro determinan­
da
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da Longitudine, Eclipftm Solis expedare fe 
til non poterit, occultationes Stellarum a Lu- 
|| na funt rarae, ergo Tmmerfionm, vel i*' 
|  Emerfionem alicujus Satellitis Jovis obfer- || 
vl vabit, atque ultro progredietur. Quod li k  
hanc eandem Oblervationem Budenfis fe- * 
citA ftro no mus Budae, comparatione utrius- & 
que fada habebitur Longitudo loci. Ita- |j* 
que in Mappa exprimi poterit, Locus ille jj* 
a Nautis inpolterum diligenter devitau- j* 
dtis, ut fe , njivim , merces feliciter in S  
portum devehant. Q us ipfa cogitatio I? 
animos addit Obfervatoribus , ut in fa- jji 
ciendis iis Obfervatioiiibus, e quibus de- 
terminatio Longitudinum p en d et, foler- 
tivTmii fiu t; obtentasque publicis T ypis j- 
vulgent, ut ad manus quoque reinotiffi- fe* 
mas pervenire poffm t, eisque prodeffe, |J* 
qui a nobis terra marique longiffime ab- pj 
lu-nt. Qui Altronomorum iiifpeXerit ,ope- j* 
V1 ra, Obfervationes hujus generis copiolas ?
, *jj in ven iet, inter quas etiam illas, quae in |j» 
ulcimis linis, Pehni fcilicet, fadhe fu n t, jj* 
Jj reperiet. . j%.
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Si Coeli enarrant Gloriam D E I, fi opera Ejus annunciat Firmamentum ,  fieri 
certe non p o terit, ut inajorem cum Coa­
l o ,  &  Firmamento notitiam affecutUs, 
exiftentiam ejusdem A u th oris, aut igno­
re t, aut in dubium revocet* Multitudo 
SyderUm innumerabilis, eorum in diftan­
tia , propemodum infinita , incomprehen- 
fibilis M agnitudo, praecipue vero regula­
ris eorum , & jam inde a Mundi origine 
perdurans, elegantiffimus M otus, Orbita- 
rumque defcriptio, Argumenta funt in- 
elu&abilia, Entis cujusdam Potentifliini,
&  Sapientiflimi, quod DEUM  appellamus. 
Quotquot ha&enus exftiteruut, fi tamen 
exftiterunt, A th e i, oportuit }eos claufiife
3 o cu lo s, neque Unquam mentem, in Coe-
*  leftia illa Corpora fuftuliffe. Fautor {eo­
rum famofns ille S P IN O S A , ex  Chriltia- 
no Judaeus, ex Judso Pivinte Exiftentis im­
pugnator. 4 ftrouoiniie rUdiftimum fefe ofteu- 
d it,. quando Coeleftia Corpora Cafu for- * 
tuito coaluiffe, & nunc quoque Cafu for-, ?  
tuito m overi, ajebat infanus. Sed & illi, J-
| ______  i*" I
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tll qui Solem adorarunt, &  L unam , caetera- ir 
*j| rumque Stellarum pulchritudine ille& i, £ 
*j Orbis Terrarum Reftores Deos putaverunt, I? 
externam tantum Syderum formam, ne- |j* 
que hanc fatis afpexilfe ilificiari non po- &  
terunt. Si enim Solis materiam effe igni- i£ 
tam , quae effluvia fua circum quaque £ 
effundit, &  lucem caufat, fciviffent; fi I? 
Lunam Corpus effe opacum, Terrae huic |j* 
noltrae non abfimile, montibus, &  mari- 
^ bus refertum , &  luce a Sole accepta .* 
*j| fplendefcere uoviffent, fi Curfum Syde- g 
rurn fecundum fubtililTimas leg es, ab al- 1? 
tiori aliqua, &  aeterna Mente prasferiptas, jj* 
$1 peragi intellexilfent, non quidem haec jj* 
*j| Corpora habuiffent pro Diis , fed illum 1 
*j| agnoviffent D O M IN U M , cujus manuum £
ji  opera Cosli funt 1 j*
£
Videbo Casio» tuo*, *
Opera digitorum tuorum , u
Lunain, &  Stella», %
Quae T U  fundaiti.
fSJLTES.
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Atque h i, compendio re la ti, Aftrono- j£ 
miie fru d u s, L ed ori fufficere poterunt *  
ad corrigendum, ii id habebat j de Attro- |j* 
nom is fuperfluitate judicium. Labores & 
quoque Attronomorum , tam Obferyato- 
rum , quam Calculantium , ftridim enar- .* 
rauti, cuilibet facile periuadebunt, vitam  ̂
Aftronomicam , &  nodurnis vigiliis &  !j* 
diurnis laboribus, eife occupatijOfnnam.
Si quandoque Aftronomis otium eft fu- £  
per, illud, iu Contemplatione rerum Coe- jf 
leftium infum uut, fe , terrenasque res 7 
csteras, cum Codeftibus illis conferendo !!* 
corporibus. Q.ua comparatioue fada di- !£. 
fcunt, neque de fe ipiis altum, fapere , £ 
neque res circuinpofitas jufte plus siti- 
mare. ' , T  &
I
Itaque Aftronomus neque fu i , neque fe 
Terrenarum rerum iEftimator inprudens, *  
mente , aniinoque inter Sydera verfabi- £ 
tur; donec fuper Aitra evedo,_, Condito- j* 
rem ipforum, &  Potentia, &  Magnitudi- jr+ 
n e , <& Pulchritudine infinitum, non am- 
piius in /Knigmate, &  quafi per Speculum, js 
in Creaturis fuis , fed facie ad faciem , iu* 
prouti cft9 intueri, venerari, amare jj* 
fuerit concelfuiri. fe
tr.
&
Vag. Loc$
23*
24.
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6*.
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76.
77.
adv rfum 
immortales 
c ufarc 
contendatur 
empr ruro
U bis
Aftionomi*
Ligatur.
adverfum.
imir.ortalc»
caufare.
contendantur.
efrp*orum.
Urbis.
Aftronomice.
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